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. c:enlana de estudios que acaba de 
i brollarse en L y o n constituye un gran 
d C i m i e n t o católico social. La Prensa 
'erido sus sesiones con una amph-
h a / v una fidelidad que demuestran el 
L míe la opinión públ ica presta a 
in rónero de manifestaciones. Lo que 
cste -.'en sus principios, ve in t iún a ñ o s 
íriái que un esfuerzo discreto, cons-
0 a algunos especialistas y segui-
treinor un público bastante reducido, ha 
^ vio a ser decididamente uno de los 
rchos más importantes del año . Creo, 
es oportuno encarecer aquí su alcan-
su valor. 
¿ e r c a del ca rác t e r , de la historia y 
del espíritu de las « S e m a n a s Sociales» 
Darece inútil insistir ante mis lecto-
res ' De sobra conocen esos extremos, 
pero cualquiera que sea la ex tens ión y 
la precisión de sus conocimientos, creo 
-míe les a g r a d a r á profundizar en algunos 
aspectos significativos. 
Se realiza desde luego con anteriori-
dad a la ((Semana Social» un largo tra-
baio oculto, que escapa a los informa-
dores superficiales y a los espectadores 
lejanos, pero que conviene sacar a luz. 
Ofrece, en efecto, la doble ventaja de 
atestiguar la fecundidad de esta iniciati-
va y de procurarla nuevos frutos. A I 
principio, la ses ión anual de lo que se 
ha nombrado (da Universidad ambulan-
te» aparecía algo as í como un oasis en 
medio del desierto; quiero decir que la 
precedían y la segu ían per íodos u n po-
co vacíos. Los oyentes de los cursos sa-
lían de su aislamiento para asistir a 
ellos y volvían a encontrarse al día si-
rruienle encerrados en su soledad. Pero 
Ja creación de esta e n s e ñ a n z a per iódica 
ha tenido precisamente como pirimc'ra 
consecuencia, de una parte, aproximar 
y agrupar a los hombres de ciencia y 
de acción que acud ían a escuchar a los 
profesores y, de otra, estimularlos y 
orientarlos en sus investigaciones o sus 
empresas sociales. Toda una red de ins-
tituciones permanentes ha nacido de es-
ta asamblea anual; entre otras, la ((Unión 
de Estudios de los católicos sociales», di-
vidida en secciones en la mayor parte de 
las grandes ciudades francesas. Y cada 
una "de estas . secciones viene a ser, en 
suma, como un diminutivo de la ¡(Sema-
na Social», euyas sesiones, en lugar de 
concentrarse en seis días, se espacian 
durante nueve o diez meses, a r azón de 
una o dos por quincena. Y he aquí có-
mo la gran manifestación pública se pre-
para obscura, pero minriciosomente. 
Mientras que Jos futuros maestros pro-
faiuUzan sobre el lema de sus cursos, los 
futuros discípulos se preparan para com-
prenderlos mejor trabajando en común 
sobre las mismas cuestiones. En la re-
vista ((Chronique Sociale». del mes de 
julio último, Mr. Eugene Duthoit, presi-
dente de las ((Semanas», exponía cómo, 
durante todo el invierno, el problema de 
la ((Autoridad», que era el lema elegido 
para la sesión de 1925, h a b í a servido de 
base para las investigaciones y las me-
ditaciones de la ¡(Unión de Estudios de 
los católicos sociales». Y no es esto todo. 
Esta colaboración anticipada p r o s e g u i r á 
- m a ñ a n a por la apl icación en la p rác t i ca 
de las enseñanzas recibidas. L a «Unión» 
prolongará, amp l i a r á , r e a l i z a r á las lec-
ciones de la ((Semana»: la mayor parte 
de las secciones que la componen es-
tán, en efecto, formadas a la vez de téc-
nicos y de prác t icos , de intelectuales que 
miran a los principios y de industriales 
o militantes sociales, que se consagran a 
la ejecución. 
He he extendido sobre este primer as-
pecto de todas las ((Semanas Sociales», 
Porque es el que menos se conoce. ¿De-
beré tratar del segundo aspecto que las 
caracteriza, y que la ses ión de ayer ha 
puesto muy especialmente de relieve, y 
que es la enorme importancia que al pre-
sente todo el mundo las reconoce? 
¡Todo el mundo, comenzando por la 
autoridad soberana! En v í s p e r a de la 
Asamblea de Lyon, el Cardenal Gaspa-
rri, en nombre de la Santa Sede, decía 
a Mr. Duthoit que el Jefe de la Iglesia, 
que no ha regateado hasta ahora los 
testimonios de benevolencia hacia las ((Se-
manas Sociales», con mucho agrado los 
renovaba en esta ocasión. Y el Cardenal 
secretario de Estado, en una sola frase, 
afirmaba a la vez el f in y el efecto de 
esta obra en estos t é r m i n o s : ((Vosotros 
continuaréis cooperando al restableci-
n!^[0 del orden social cristiano, del rei-
Y T Jcsucrislo y de la paz ve rdade ra .» 
sido afirmaciones Y estos elogios han 
, i • ̂ l f l s veces renovados en el curso 
Ja ((Semana» (a la que as i s t ió asidua-
no i r POr el Cardenal Maur in , Arzobis-
fife T6^' de quien el Soberano Pon,í-
exaltaba ayer mismo (da alta pruden-
Cla doctrinal». La importancia de la «Semana» se de-
!aivi 3 ' t a l m e n t e por el n ú m e r o y la 
ldad del auditorio. Nada menos que 
os asistentes de este a ñ o han llegado al 
gundo millar, representando una «élite» 
i r í f 0rden de la inteligencia, dé la au-
ItóíH social y de la acción- Esta mul-
M procedía de todos los puntos de 
ancia y de 20 pa íses extranjeros. No 
la o se hallaban representadas en Lyon 
Ínc1?ay0r pnrte dc Ias naciones europeas, 
Paivf0 Husia (T10 necesito decir que Es-
< *a ocupaba un buen lugar) , sino qu( 
" " D í a on l i A 0 / ^ . la en la Asamblea americanos, chi-





la y de la Nue-
trato^8 f!ctGn?amos en estos detalles, 
ma!. n0S dCl pUnt0 caPilal de la "Se-
; la 'nvW6 • sid0 la fe,i/ ' oportunidad 
dores r,a elegida por los organiza-
ua brniTil problcma de l a ((autoridad»- es 
Punto .r0"1* oP^luno , no sólo desde el 
«ste e* •Gonora1' sino a d e m á s — y 
^'raer v, ' . cho sobre el (I"e qmero 
de v i s f ^ f * fra a t e n c i ó n - d e s d e el punto 
ceses P a r ^ a r de los catól icos fran-
^ m i s m o 1 pf '6110 de los Principios es 
^ m o Papa quien nos ha hecho ob-
servar en la carta dir igida a Mr . Duthoit, 
que esta cues t ión es de una actualidad 
grave y apremiante, en el momento «en 
que vemos a la sociedad humana, por 
haber negado o falseado el concepto de 
la autoridad, debatirse entre las conse-
cuencias contrarias del error, entre el 
desorden de la licencia y de la a n a r q u í a 
y el recurso desesperado de la violencia, 
supremo expediente para mantener un 
orden cualquiera, cuando la fuerza mo-
ral ha dejado de ejercer su bienhechor 
imperio». 
Pero, especialmente para los católicos 
de Francia, nada hay m á s urgente que 
aclarar la noción exacta y el verdadero 
fundamento de la autoridad, ya que, so-
bre esta materia de pr imordial importan-
cia, existen entre nosotros lamentables 
divergencias, envenenadas por las pasio-
nes polí t icas. Los unos, impresionados so-
bre todo por el desorden de las costum-
bres y las disensiones de los partidos, 
as í como por la casi carencia de poder, 
apelan a la fuerza, confundiéndola con 
la autoridad; los otros, por reacción con-
t ra esa tendencia que estiman peligrosa, 
y, tal vez por incl inación natural , exage-
ran el respeto a la libertad hasta inci-
d i r en" el liberalismo. Entre esos dos ex-
tremos, es difícil guardar el equilibrio ne-
cesario y reconocer y mantener los dere-
chos rec íprocos de la autoridad y de la 
libertad. 
Esperemos que la sana doctrina, admi-
rablemente esclarecida en la «Semana» de 
Lyon, r e s t a b l e c e r á en los esp í r i tus ideas 
justas y en los corazones la un ión nece-
saria. 
Esta doctrina fué definida a grandes 
rasgos por Mr . Duthoit en un curso preli-
minar, y aplicada después en una serie 
de 17 lecciones, (¡confiadas a u n cuerpo 
de profesores eminen tes»—según el Car-
denal Gasparri. A la luz del fundamento 
mismo de la autoridad se crit icó la teo-
ría naturalista, y se propuso la solución 
cristiana; se e x a m i n ó la autoridad del Es-
tado en el Gobierno central, as í como 
las relaciones del Poder público con la 
Iglesia, con los funcionarios, con las aso-
ciaciones (civiles o religiosas), con los 
ciudadanos; se t r a t ó de la autoridad en 
la familia, en la escuela, en las profe-
siones, en la provincia, en el Municipio, 
en las colonias, y Mr . Goyau, coronando 
toda esta exposición como un notable tra-
bajo sobre la autoridad en el orden in-
ternacional, evocó el papel que le corres-
ponde a. la Santa Sede en la Sociedad de 
las Naciones. 
No e n t r a r é en el detalle de estas múl -
tiples disertaciones, n i r e s u m i r é los cur-
sos complementarios, en que se aborda-
ron—especialmente en lo que a t a ñ e a la 
repres ión de la inmoralidad públ ica y a 
la e d u c a c i ó n — n u m e r o s a s cuestiones del 
mayor in te rés . Mas, para precisar el es-
píri tu de toda esta enseñanza , me basta-
r á decir algo de la magistral lección de 
Mr. Duthoit. 
Después de haber definido la crisis de 
la autoridad, cuyos principales s í n t o m a s 
son, a su juicio, la indisciplina de las cos-
tumbres y el relajamiento de los lazos so-
ciales, el presidente de las ((Semanas So-
ciales» ha diagnosticado como la causa 
primera, la rup tura de la unidad de los 
espí r i tus sobre las verdades esenciales, 
y ha s e ñ a l a d o como el remedio principal 
una vigor ización de todas las fuerzas es-
pirituales. Pero la sociedad no r e a l i z a r á 
este progreso si no es acogiendo con fer-
vor en esta cues t ión de in te rés capital el 
mensaje de la Iglesia católica, que estable-
ce la autoridad humana en cuanto acata 
la autoridad d i v i n a De esta suerte todas 
estas autoridades se c o n s i d e r a r á n como 
administradoras, en nombre de Dios, de 
la parte del bien común que les e s t á enco-
mendada especialmente, y e n c o n t r a r á n , 
para ejercer este mandato temporal, un 
preciso punto de apoyo en poder espiri-
tual. 
He aquí una sumaria indicación del tra-
bajo de la «Semana» , que no ocupa me-
nos de 4-2 p á g i n a s en el n ú m e r o de ju l io 
de la ((Chronique Sociale». Pero lo ex-
puesto basta para s e ñ a l a r la inspi rac ión 
profunda y la or ien tac ión decisiva de la 
Asamblea. 
Y éste es el espír i tu de nuestros ca tó-
licos sociales. 
Francisco V E U I L L O T 
P a r í s , agosto, 1925. 
E l p a c t o d e s e g u r i d a d 
Briand y Chamberlain estudian la 
contestación a Alemania 
LONDRES, 11.—Los señores Briand y 
Chamberlain, en la conferencia que han ce-
lebrado esta m a ñ a n a , han examinado el 
texto de la contestación que ha de darse 
a la ú l t ima nota de Alemania concernien-
te al pacto de seguridad. 
La conversación ha sido muy cordial. 
HOY T E R M I N A R A N LAS CONVER-
SACIONES 
LONDRES, 11—El ministro de Negocios 
Extranjeros francés, Briand, ha vuelto a 
reunirse esta tarde con su colega britá-
nico, Chamberlain. La entrevista comenzó 
a las tres y media de la tarde y terminó 
a las seis de la misma. 
Las conversaciones se han desarrollado 
en tales condiciones, que Briand espera 
poder terminar su labor m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a , o, en úl t imo caso, por la tarde. 
De todos modos, el ministro de Negocios 
Extranjeros francés espera poder regresar 
a Pa r í s el próximo jueves por la m a ñ a n a . 
PROBABLEMENTE EMPEZARAN EN 
SEPTIEMPRE LAS NEGOCIACIONES 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—Según un despacho de Lon-
dres, Briand y Chamberlain han convenido 
en su primera entrevista que las negocia-
ciones directas con Alemania deben comen-
zar cuanto antes, siendo necesario que 
exista pronto una inteligencia en los pro-
blemas que plantea el pacto. 
Se pedi rá probablemente a Alemania que 
envíe una Delegación a una Conferencia 
preparatoria, que tendrá lugar antes de la 
reunión de la Liga de las Naciones en sep-
tiembre, teniendo lugar después la Confe-
rencia final del pacto.—T. O. 
BRIAND CUMPLIMENTA A JORGE V 
LONDRES, 11.—El Rey ha recibido hoy al 
ministro de Negocios Extranjeros de Fran-
cia, Briand,' conversando con él muy cor-
dial y detenidamente. 
A l salir del Real Palacio Briand se tras-
ladó al Foreing Office, en donde celebró 
una extensa conferencia con Chamberlain 
acerca de la • contestación a la nota de 
Alemania. 
BANQUETE EN HONOR D E L A 
DELEGACION FRANCESA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 11.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Chamberlain, ha ofrécelo un 
banquete en honor de Briand y sus cole-
gas. 
Asistieron los embajadores de Francia, 
Italia y los Estados Unidos.—S. B. R. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
FRANCESA 
PARIS, 11.—Los diarios comentan la en-
trevista que deben celebrar hoy en Londres 
Chamberlain y Briand, haciendo resaltar 
la importancia de la conversación que han 
de tener los ministros de Negocios Extran-
jeros francés y bri tánico, no sólo para el 
mantenimiento de las buenas relaciones en-
tre Inglaterra y Francia, sino para el por-
venir de Europe 
El Pe lü Parisién, recordando que esta 
entrevista coincide con el vigésimo aniver-
sario de la entente cordiale, hace observar 
que ambos países se hallan frente a un 
idéntico peligro, que se afirma con aspecto 
definitivo, y del cual sólo podrán salvarse 
marchando estrechamente unidos. 
En opinión del Petit Journal, no se tra-
ta ahora de obtener un éxito diplomático 
más o menos efímero de uh pa ís sobre el 
Otro, sino de lograr por medio de un acuer-
do que ambos países marchen muy estre-
chamente unidos para llegar al logro de 
una paz que pueda considerarse como de-
finitiva. 
El Journal dice qué ha llegado el mo-
mento de dejar de lado los artificios de 
redacción y ver h i hay realmente posibili-
dad de hacer coincidir los puntos de vis-
ta políticos de las dos naciones. 
El Gaulois estima que si el Gobierno de 
Londres abandonara las firmes posiciones 
adoptadas en Ginebra de común acuerdo 
por los señores Briand y Chamberlain, la 
hegemonía br i tán ica volvería a ser muy 
pronto una angustiosa realidad. 
Comienza la colaboración armada en Marruecos 
Una columna francesa apoyada p o í fuerzas e s p a ñ o l a s 
de Larache ocupa Amezon 
EQ 
Visita privada del Papa a la 
Exposición Misional 
(SERVICIÓ ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 11—El Pontífice ha llevado a 
cabo en forma privada una visita al nue-
vo pabellón de la Exposición Misional. 
También ha visitado la sala de cartas 
geográficas que el Pontífice hizo construir 
para ilustrar el progreso de las Misiones. 
Mide 250 metros cuadrados y significa 
un enorme esfuerzo. 
El Papa salió vivamente complacido de 
la visita.—Daffina. 
Publicamos en esta misma plana la 
primera c rónica que desde Rabat nos 
envía nuestro colaborador señor Ruiz 
Albéniz . No es la primera vez que el 
docto africanista avalora las columnas 
de E L DEBATE con notables art ículos 
reveladores del exacto y profundo co-
nocimiento que de los problemas ma-
r roquíes posee el señor Ruiz Albéniz. 
Ello excusa todo elogio en esta ocasión. 
Nuestro colaborador nos enviará casi 
a diar io crónicas de los sucesos que 
acaezcan en la zona francesa. Después, 
si las circunstancias lo aconsejaran, el 
señor Ruiz Albéniz pasa rá a la zona 
española . De suerte que al lector dc 
E L DEBATE no le fa l ta rá de los inte-
resantes sucesos que se avecinan en 
Africa información rápida , extensa y 
transmitida por un escritor exper t ís imo. 
Los señores Magaz y Gómez Jordana tu-
vieron anoche un breve cambio de impre-
siones, dedicado a las noticias recibidas 
de la zona de Larache. 
Después se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota: 
«Ceuta, Tetuán y Melilla, sin otra nove-
dad que el haber capturado una patrulla 
del Tercio a un grupo de «pacos», hacién-
doles dos muertos y dos prisioneros. 
En Larache se ha verificado la primera-
parte de la operación inaugural de cola-
boración armada efectiva, con gran éxito 
y pocas bajas (por nuestra parte, ningu-
na), habiéndose alcanzado objetivos y co-
gido nosotros algunos prisioneros. 
Instalada la columna francesa en Ame-
zou, que era el objetivo, el coronel Frei-
demberg y su cuartel general visitaron en 
Ain Hay el al general liiquelme para de-
mostrar su reconocimiento por eficaz coope-
ración, invitándoles a un almuerzo, que 
se celebró en Amezou, con sinceros y en-
tusiastas brindis, cursándose telegramas 
al mariscal Lyautey, ál general Naulln y 
al general Primo de Uivcra, siendo su 
texto el siguiente : «Reunidos en Amezou 
cuarteles generales respectivos para cele-
brar brillante éxito alcanzado primer acto 
colaboración fuerzas España y Francia, 
que ha dado por resultado establecimien-
to columna en este poblado y sorprendi-
dos rebeldes, que han podido ver la efec-
tiva unión de nuestros Ejércitos, envia-
mos a vuecencia, así como al mariscal 
Lyautey y general Maulin, nuestra respe-
túpsQ felicitación, haciendo votos por un 
•próximo fin campaña, beneficioso para las 
dos naciones hermanas.—Freindembcrg, 
Riquelme.» 
Nuestras columnas de Larache pernoctan 
en posiciones para proseguir cooperación 
operaciones, hasta consecución objetivos 
franceses. 
Sin más novedad.* 
Llega a Tánge r el nuevo cónsul de España 
TANGER, 11.—A bordo del cañonero Laya 
llegó a esta chidad el nuevo representante 
de España don Antonio Pía. siendo recibi-
do por el cónsul general saliente, señor 
Buigas de Dalmau y representaciones de 
la colonia española, que tributaron al nuevo 
funcionario un recibimiento entusiasta. 
Barcos franceses a Alhucemas 
CHAFARINAS, 11.—El comandante y la 
oficialidad de Marina de esta plaza han si-
do obsequiados hoy con un espléndido ban-
quete por el comandante de la escuadri-
lla francesa fondeada en esta bahía . El ac-
to se celebró a bordo del torpedero Bomba-
ra, ar t ís t icamente adornado con escudos 
y banderas españolas y francesas unidas. 
Asistieron también los oficiales del tor-
pedero Taureg y del transporte de guerra 
Par, buques que con el Bambara integran 
la referida escuadrilla. 
A la hora de los brindis hablaron el 
comandante de la escuadrilla francesa y 
el comandante mil i tar de Chafarinas, don 
Arsenio de Fuentes, expresándose ambos 
en términos de gran cordialidad y de en-
tusiasta confraternidad. 
A l terminar el banquete desembarcaron 
los jefes, oficiales y tripulaciones de los 
barcos franceses. A l obscurecer, los dos 
torpederos se hicieron a la mar con rum-
bo a Alhucemas y el Var para Orán, con 
objeto de cargar allí petróleo, volviendo 
después a Chafarinas para abastecer de 
dicho combustible a otros buques france-
ses que se esperan en estas aguas. 
Una fiesta en la Al ta Comisar ía 
TETUAN, 10 (a las 22).-En los jardines 
P E R E I R A H E R I D O 
LISBOA, I I . — A consecuencia de un acci-
dente de au tomóvi l ha resultado herido 
ligeramente el presidente del Consejo de 
ministros. 
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MADRID.—Un incendio destruye una fá-
brica de vidrio y una vaquería (página 2). 
El Directorio aprueba la prolongación de 
la Castellana. — Una moción del alcalde 
para convertir los solares en jardines 
(páginas 4 y 6). 
P R O V I N C I A S —Nota de la Policía dc Bar-
celona sobre detención de ocho anarquis-
tas.—Los acreedores del Banco de Vigo 
cobran el primer plazo.—Reunión do pa-
tronos mineros en Gijón (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Marruecos: La camp.ma 
francesa cuesta ya 1.000 millones de fran-
cos.—Empeora la huelga bancaria en Pa-
rís. — Se conmemora el sexto aniversario 
de la Constitución alemana.—Han empe-
zado las conversaciones entre Briand y 
Chamberlain (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Toda España, buen tiempo. Tempe-
ratura máxima en Madrid, 30,4 grados, y 
mínima, 12,7. En provincias la máxima 
fué de 39 grados en Granada, y la míni-
ma, 8 en Salamanca. 
del palacio de la Alta Comisaría se cele-
bró ayer tarde el té y fiesta ind ígena con 
que el general en jefe obsequió a los no-
tables moros llegados a Tetuán, desde todo 
el territorio, para asistir a la proclama-
ción del nuevo Jalifa, que debía haberse 
celebrado ayer, y que fué luego aplazada. 
Asistieron al acto el alto comisario, gene-
ral Primo de Rivera; delegado general de 
la Alta Comisar ía ; gran Vis i r ; bajá de 
T e t u á n ; bajá de Larache, con su Jalifa; 
bajá de Arcila, Sidi Dris er R i f f i ; las fa-
milias de los chorfas Bakali y Mescais; 
Jalifa de Alcázarquivir , en representación 
del bajá, que está enfermo; caídos de Gar-
bia, Sahel, Jolot, Beni Gorfet y Beni Arós ; 
caídes de la región occidental con su Ja-
l i fa ; notables de todas las ciudades, Co-
misiones de las cofradías religiosas; to-
das las autoridades civiles del Protecto-
rado, e infinidad de jefes y oficiales de to-
das las Armas y Cuerpos, predominando 
los de tropas indígenas . 
La fiesta, que te rminó a las nueve de Ta 
noche, fué amenizada por bandas milita-
res y músicas morunas. 
Vino para las tropas 
TETUAN, 10 (a las 22).—Como premio a 
la labor desarrollada por las tropas en to-
do el territorio del Protectorado durante 
las ú l t imas operaciones, el general en jefe 
ha dispuesto que sean enviadas a Melilla 
7.000 arrobas de vino, la misma cantidad 
para las tropas del sector de Ceuta y 4.000 
para las de Larache. 
—Una sección de mejazníes de la Inter-
vención de Alcázar Seguer realizó una i n -
cursión por la zona insumisa, razziando 
30 cabezas de ganado y haciendo cuatro 
prisioneros con armamento. E l general en 
jefe felicitó a las tropas que realizaron el 
servicio. 
Una bandera del Tercio a Ben Tieb 
MELILLA, 11 (a las 0,45).—Llegó el co-
mandante de Estado Mayor, don Sigfredo 
Sáinz, ayudante del general Navarro. 
—Marchó a Ben Tieb la segunda bandera 
de la Legión. 
Un monumento a los muertos en c a m p a ñ a 
MELILLA, 11.—La Junta de señoras de 
esta plaza ha elevado una instancia al pre-
sidente de la Junta de Arbitrios, pidiendo 
que se erija en la plaza de España un 
monumento a los héroes de la guerra. 
—Los hidroplanos efectuaron un recono-
cimiento sobre la costa, desde Afrau a Cabo 
Quilates, sorprendiendo a algunos grupos 
de rebeldes que estaban bañándose en la 
playa de Sidi Dris. 
—La posición de Loma Colorada cañoneó 
a varios grupos indígenas , causándoles 
bajas. 
—Fuerzas de la mehala establecieron en 
la pasada noche varias emboscadas, ahu-
yentando a algunas partidas de rebeldes. 
Alemania y el plan Dawes 
Ha pagado ya 827 millones de 
marcos oro 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—El informe mensual del agen-
te de Reparaciones, demuestra que Alema-
nia ha cumplido perfectamente el plan 
Dawes durante el mes do jul io . 
Alemania ha pagado ya cerca de 837 
millones de marcos oro desde que el plan 
Dawes está en vigor, siendo distribuido 
este dinero entre Francia, Bélgica, I tal ia . 
Japón, Yugoeslavia, Portugal, Rumania, 
Grecia y Polonia.—T. O. 
-EO-
P o l i c í a i n a l á m b r i c a 
Protesta con r a z ó n el s eño r López Nú-
ñez on el ú l t imo n ú m e r o de «Ea Lectura 
Dominical» contra el hecho de que una 
es tación emisora de radiotelefonía de Ma-
drid haya radiado una obscenidad no ha-
ce muchos días . 
El docto escritor se eleva desde el caso 
particular y concreto que motiva su fun-
dada queja hasta la cons iderac ión doctri-
nal de lo que j u r í d i c a m e n t e es la onda 
sonora, para concluir pidiendo a la autori-
dad públ ica medidas que conduzcan a evi-
tar su con taminac ión . 
¿Es o no bien de dominio público, co-
mo lo son la luz y el aire, la onda sono-
ra que sale de la es tac ión y se difunde 
por todas parles? E l problema es arduo, 
y lejos e s t á de nuestro propós i to some-
terlo a examen en estos momentos. Pe-
ro sea o no la onda de dominio público, 
es lo cierto que el radioescucha no cuen-
ta con medios eficaces para evitar una 
audición que le desagrada o le ofende. 
Por lo general, no compramos el l ibro 
que no es de nuestro gusto, n i vamos a l 
teatro cuando sabemos que la represen-
tación no e s t á de acuerdo con nuestras 
ideas o nuestros .cánones de arte. Pero 
la radiotelefonía vierte sus lecciones im-
pensada y audazmente en los oídos de 
sus aficionados, y el remedio contra sus 
abusos sólo puede aplicarse cuando la 
indelicadeza o la g rose r í a ya se han co-
metido. 
De aqu í la necesidad de la in te rvenc ión 
del Poder público. De hecho esa inter-
vención existe ya en lo que a t a ñ e a los 
aspectos fiscal y administrativo. L a te-
nencia de aparatos receptores es tá suje-
ta al pago de u n canon, y las Empresas 
transmisoras obtienen concesiones y se 
ajustan a una r eg l amen tac ión especial. 
Pues el mismo principio debe extender-
se al otro aspecto de la vigilancia de lo 
que se transmite, en cons iderac ión a los 
m á s altos intereses sociales. La moral i -
dad públ ica puede padecer en ;ese géne-
ro de emis ión del pensamiento. Y no só-
lo la moralidad, sino la honra de las per-
sonas y hasta la misma seguridad del 
Estado. 
Por otra parte, l a cuest ión de la prue-
ba es sumamente difícil, s i no imposible, 
on la radiotelefonía. Y és te es otro de 
los caracteres que distinguen este modo 
de exter ior ización del pensamiento. 
La ú n i c a prueba es la testifical de los 
oyentes. Pero los oyentes e s t án disper-
sos, y s e r í a inúti l pretender un testimo-
nio suficiente que sirviese de base a un 
procedimiento judicial . 
Se impone, pues, una policía de las 
comunicaciones i n a l á m b r i c a s , que vele 
por su inocuidad, que a t e s t i güe las con-
travenciones, y que permita la imposi-
ción de correctivos a las Empresas que, 
abusando de la singular s i tuación de p r i -
vilegio del que se dirige a u n público, 
ha l lándose enteramente a salvo de répli-
cas o protestas, fallen a l respeto o a la 
honra ajenos. 
¿No hay un delegado de la autoridad 
en las reuniones públ icas? Pues con ma-
yor motivo debe intervenir un funciona-
r io gubernativo las emisiones de la ra-
diotelefonía. , 
E l o c a s o d e u n a i d e a 
Monsieur Doumergue acaba de visi tar 
en los Alpes franceses la organ izac ión an-
tituberculosa, debida a las grandes indus-
trias m e t a l ú r g i c a s y mineras, a la Unión 
nacional de las asociaciones francesas y 
a los departamentos del Ródano , de la 
Isere y de Saboya, 
El presidente de la repúbl ica , impre-
sionado ante una muestra tan elocuente 
de solidaridad social, p ronunc ió estas pa-
labras: 
«Se acostumbra a m u r m u r a r de los 
grupos que representan la riqueza y la 
fuerza. Hay que reconocer que en la Aso-
ciación m e t a l ú r g i c a y minera no se des-
conocen los sentimientos humanitarios; 
cuando se presenta ocas ión de hacer bien, 
no la desaprovecha. Pudo haber creado 
un sanatorio solamente para sus obreros, 
y no se ha l imitado a eso. Ha tendido 
este funicular que, en este momento, per-
mite ut i l izar esta meseta y ha dado gran-
de impulso a las d e m á s obras .» 
Los beneficios materiales y espiritua-
les de la solidaridad social son evidentes. 
Pero es significativo que u n hombre de 
la s ignif icación izquierdista de monsieur 
Doumergue los proclame tan valientemen-
te, y sobre todo que salga a l paso de 
las vulgares acusaciones de 'origen socia-
lista contra la clase patronal. 
Cada día es mayor la crisis del ideario 
socialista. Hasta los gobernantes que, al 
parecer, debieran estar m á s p r ó x i m o s a 
su programa, se expresan en t é rminos 
diametralmente opuestos a las doctrinas 
del marxismo. 
En el Marruecos francés 
La situación d e s p u é s de cuatro 
meses de rebelión 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, SEÑOR 
RUIZ ALBÉNIZ) 
Rabat, 9 de agosto de 1925. 
Pensado ten íamos , lectores amigos de 
EL DEBATE, ai reanudar nuestra comuni-
cación con quien, como vosotros, repre-
senta un impor t an t í s imo sector de la opi-
nión púb l i ca española , hacer un a modo 
de pór t i co o in t roducc ión , a esta serie de 
impresiones, que por encargo de la d i -
rección de EL DEBATE, he de enviar des-
de Marruecos, en sus t i tuc ión de las que, 
persona tan experta como el señor A i r a -
rás , envió hasta el presente, con el fin dc 
situar el problema ante nuestros lectoEcs,. 
tal y como nosotros lo entendemos en 
la hora presente; pensado ten íamos tam-
bién dedicar nuestra primera c rón ica a 
relatar las incidencias y t ranscribir nues-
tras impresiones en el viaje aéreo que 
por cuarta vez, y siempre en gracia a 
la excepcional amabilidad de la Casa La-
tecoére, realizamos, p e r m i t i é n d o n o s el 
lujo de trasladarnos en tres horas y cuar-
to desde Málaga a Rabat, con lo que, en 
brusca t r ans ic ión , nos hemos situado en 
el foco mismo de los acontecimientos, 
que con tan sobrada r azón preocupan a 
Francia, a España , y por decir estamos, 
que al mundo entero; ya que de lo que 
en Marruecos ocurra depende en buena 
parte el rumbo de los acontecimientos 
pol í t icos en muy diversas latitudes y 
muy distintos pueblos. Pero... pavece-
r í a n o s una falta de respeto para el lec-
tor entretener su a t enc ión con dogma-
tismos o con amenas pero vagas disqui-
siciones literarias, cuando hay realidades 
que merecen ser recogidas y comenta-
das, porque explican no pocas incógn i t a s 
que hasta ayer eran para nosotros, des-
de E s p a ñ a , indescifrables; y hoy, apenas 
llegados, pero ya recibiendo directamen-
te el alentar, el pulso, la pa lp i tac ión del 
problema vivo, se van despejando por sí 
solas, pe rmi t i éndonos enfocar la s i tuac ión 
actual con alguna mayor prec i s ión y cla-
ridad a como lo ven íamos haciendo des-
de E s p a ñ a . 
Llegamos de nuevo al Mogreb francos, 
cuando van a cumplirse cuatro meses dc 
la rebe l ión del Uarga. Recué rdese que 
fué en abr i l cuando las huestes de Abd-
e l -Kr im efectuaron sus primeros golpes 
de í n a n o contra las cabilas de la r eg ión 
de Beni-Zerual, recientemente somet'itlas 
a las autoridades de los puestos france-
ses, q u é en el o toño ú l t imo colocara el 
general Chambrun por orden del maris-
cal Lyautey. Ante la vista tenemos una 
alocución del general jefe de la r eg ión 
de Fez, en la que se habla del inmediato 
castigo de los audaces r i feños y de la 
r áp ida reacc ión ofensiva que las fuerzas 
francesas iban a tomar para mantenen; el 
prestigio Inconmovible del Sul tán y su 
Gobierno, a cuyo nombre y para imponer 
su leg í t ima autoridad, Francia hab ía lle-
gado a la fértil r eg ión que b a ñ a el Uar-
ga. A la vista tenemos esa proclama, y a 
la vista t a m b i é n el calendario, que nos 
habla del centenar de d ías transcurrido, 
sin que la anunciada reacc ión ofensiva 
contra Abd-el -Krim y sus secuaces haya 
podido tener lugar. 
Las razones de este quietismo e s t á n , 
desde luego, en la fortaleza y agresivi-
dad de los r i feños, que los franceses no 
pod ían calcular, y que casi n i imaginar 
podían . E l que esto escribe recuerda 
perfectamente que, hace poco m á s de un 
año , y en este mismo Rabat, que ahora 
tengo ante mis ojos, todo se volvían ges-
tos de ex t rañeza y comentarios de asom-
brada incomprens ión , cuando, a pregun-
tas de amigos franceses, hablaba de las 
dificultades que ofrecía la lucha contra 
las barcas r i f e ñ a s ; nadie, se. explicaba, 
por entonces, en el Marruecos f rancés , 
cómo un pa í s de la potencia mi l i t a r ríe 
E s p a ñ a , disponiendo de un Ejérci to com-
batiente de más de 100.000 hombres. Ejér-
cito dotado de todos los adelantos mü-
dernos, no podía resolver breve y defini-
tivamente un problema tan, al parece^, 
limitado, como el de reducir la r ebe ld ía 
úe unos millares de desarrapados indí-
genas, sin más elementos combativos q u é 
su fiereza, resistencia y conocimiento del 
terreno. 1 
Hoy las cosas han cambiado totalmen-
te, y algunos de aquellos que bacc un 
año se mostraban tan asombrados, no 
más tarde que en este día agosteño^ con 
verdadera p reocupac ión nos hablaban d?, 
la necesidad de acumular fuerzas y ele: 
mentes, antes de salir de la actitud de-
fensiva en que se ha encerrado e l Ejercí , 
to f rancés en Marruecos, y de la quo 
no ha salido, a pesar de los anuncioj 
de hace cuatro meses. Y, sin embargo» 
Francia tiene aquí , hasta el presente, un 
problema tan limitado o m á s que el nues-
tro. Dicho sea en su elogio, la obra del 
Protectorado se mantiene firme; la re-
beldía no ha conseguido propagarse, y, 
fuera de donde los r i feños consiguen ha-
cer acto de presencia y arrastrar a las 
cabilas, con toda clase de procedimien-
tos salvajes, a la guerra, el resto del Mo-
greb se mantiene alejado de la lucha, y 
mira con relativa calma el desarrollo de 
los sucesos del Norte. 
No hablan, no, los franceses como ha-
ce un a ñ o hablaban de la c a m p a ñ a es-
pañola en el R i f ; ya han aprendido, con. 
muy dolorosa experiencia, qué clase de 
enemigo es Abd-el-Krim, y qué clase de 
guerra tan difícil es é s t a contra las ca-
bilas bereberes; ya no se e x t r a ñ a n del 
porcentaje de oficiales muertos y heri-
dos, n i lo atribuyen, como an taño l o f a -
cían, , a un exceso dc acometividad, aba 
el que se trataba de suplir deficioupslas 
de organ izac ión y p r e p a r a c i ó n para esta 
clase de guerras; ya saben muy bien có-
mo el enemigo elige sus víc t imas con., 
acierto doloroso, seguro de que la uni-
dad que pierde sus jefes (sobre todo sf 
la unidad es de fuerzas i n d í s ^ a s i - - f á c i l . 
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W n t e abandona sus objetivoo; ya saben 
5os franceses io que es combatir en un 
L r r e n o accidentado, tan distinto de aque-
Sla Chauia. que tan fácilmente dominaron 
¡sus cañones y caballos, y de aquellas 
iplanas de Mequínez y Fez, donde so po-
d í a n Uevar a efecto las famosas marchas 
'(forzadas de Damade y de <Mangin. La 
m o n t a ñ a y el ind ígena m o n t a ñ é s son co-
isas muy distintas a todo lo que hasta el 
¡presente había experimentado Francia, 
¡salvo contadas operaciones que antes pre-
Jparó la buena polít ica del mariscal Lyau-
ttey. 
No cumpl i r í amos nuestro esencial de-
Iber de imparcialidad, si cerramos esta 
t r ó n i c a , después de habernos dado la le-
kgítima, pero no ma l intencionada, satis-
a c c i ó n de recoger lo que a ú n hace po-
cos meses tanto dolor nos produjera, si 
no exp re sá r amos a cont inuac ión , que, al 
-par de esta variación que del concepto 
'de la guerra con los rifeños han experi-
mentado los franceses, hemos recogido 
'otra sensación tan fuertemente acusada, 
como la que queda transcrita, y es la 
•de que aquí nadie habla de la paz, nadie 
•calcula sus posibilidades, sencillamente, 
¡porque nadie la desea. Es preciso que 
-en España se percaten bien de esto. No 
'Jos «coloniales», que son, naturalmente, 
^los más castigados, puesto que han su-
f r ido hasta el presente casi todos los cho-
•ques, ni los metropolitanos expediciona-
írios, que llegan de Francia con el me-
'jor espí r i tu , a pesar de cuanto digan o 
«Se figuren los derrotistas, quieren oir lia-
blar de la paz. 
A mis preguntas sobre este-punto, uná-
nimemente se me ha contestado: Faul 
pas y penscr; no se puede n i pensar en 
ella, dicen, ín ter in no se inf l inja una se-
r ia derrota a los rebeldes; y los técnicos, 
Jos expertos en cuestiones m a r r o q u í e s , 
iañaden, con rara unanimidad: «Si tal se 
hiciera, hab r í amos perdido nuestro pres-
t ig io ante los ind ígenas para siempre: y, 
¡además, ¿ q u é clase de g a r a n t í a s p.:ede 
¡ofrecer Abd-el-Krim? El no es m á s que 
,un jefe circunstancial; si pactamos con 
¡"él, al cabo de unos d ías o de unos me-
« e s , s u r g i r í a en el mismo Rif o en otro 
cualquier punto, un nuevo rebelde, un 
nuevo ambicioso, que con los mismos de-
rechos de Abd-el-Krim, con idént icos pro-
icedimienlos, y hasta con los misinos 
l iombres de ahora, nos llevaría a la gue-
r ra de nuevo, a una guerra c rón ica , que 
^Francia, por muchas razones, «no quiere 
• ' n i puede sos iener» . 
/ / fatít abatiré, ¿l faut avunt íout l'écra-
Isemenl de Abd-el-Krim. Esta os la con-
eigna; esta es !a unán ime op in ión que en 
Rabat se tiene y se expresa en los -mo-
¡menlos actuales sobre la situaci'ó'ft. Y 
conforme con esos propós i tos , siguen lle-
gando los refuerzos, y desfilan ante mi 
hotel , rodeados de públ ico, enardecidos 
p o r los sones de una marcha mil i tar , un 
fcatallón del 28 T. A . , dos ba te r í a s del 
jregimiento 62, y, a su cabeza, el general 
íPruneau . A no dudar, el fin de esta_cal-
.tma se aproxima... ¡So lamen te este^ca-
!lor!. . . Ayer «disfrutaron» de cuarenta y 
siete grados en Fez. 
¡Y pensar que los hemos de tdisfrutari . 
i también nosotros m a ñ a n a ! 
Caillaux dice que la campaña 
cuesta ya mil millones 
. PARIS, 11.—Los diarios dicen que el mi-
nis t ro de Hacienda," al recibir ayer a los 
jepresentantes de la Prensa anglosajona, 
ba declarado que no hab ía decidido nada 
•todavía acerca del viaje de que se habla a 
(Londres y Washington. 
Dijo Caillaux que, ante todo, era pre-
ciso comportarse en verdadero genüeman, 
por lo cual no podía adquirir compromi-
sos que luego quizá se viera obligado a 
dejar incumplidos. 
Hablando, finalmente, de la campaña de 
Marruecos, dijo Caillaux qun las operacio-
nes habían costado ya mi l millones de 
francos, y que confiaba en que los 250 m i -
siones que figuran en el crédito concedido 
¡últimamente por el Parlamento bas tar ían 
para terminar felizmente esta campaña . 
, L A A V I A C I O N BOMBARDEA YEBEL 
! SARSAR 
/ FEZ,, 11.—En toda la región Oeste reina 
(tranquilidad. 
Los Ulad Beder, cuya sumisión fué se-
ña lada ayer, han rechazado una incursión 
del enemigo. 
El grupo móvil de ü a z a n salió ayer por 
la m a ñ a n a , en dirección a Yebel Azju. La 
aviación efectuó ayer ocho bombardeos so-
bre la vertiente Norte del Yebel Sarsar. 
En el centro se registra el apaciguamien-
to de los ánimos entre las fracciones de 
los Ulad Aissa y Chiraga. que vuelven a 
ocupar de nuevo los aduares que abando-
naron al sumarse a la disidencia. 
En la región de Tazza reina asimismo 
Ja tranquilidad. 
Seis anarquistas detenidos en 
Barcelona y dos en Martorell 
Una nota de la Jefatura de Policía 
BARCELONA, 11.—En la Jefatura de Po-
licía han facilitado una nota oficiosa re-
lativa a las detenciones de elementos ex-
tremistas, de que dimos cuenta ayer. Dice 
a s í : 
«Teniendo conocimiento esta Jefatura de 
que el Comité de relaciones anarquistas 
había convocado a sus representantes en 
varios pueblos para que la tarde del do-
mingo se entrevistaran en un bar de la 
calle de San Pablo con un delegado de 
aquel Comité, el cual t endr ía en la mano, 
como contraseña, un ejemplar de la Re-
visia Blanca, y recibir ía las caniidades re-
caudadas para una «atención interesantísi-
ma», de la que dar ían cuenta y detalles 
«después de realizada»—así se decía en las 
cartas peticionarias—, dispúsose un eñcaz 
y discreto servicio de vigilancia por el 
inspector de la brigada especial, señor 
Acuña, y varios funcionarios a sus órde-
nes ; dando por resultado la detención de 
los siguientes individuos: 
Francisco Cáscales, supuesto autor del 
atentado contra el concejal del Ayunta-
miento de Barcelona, don Jesús Serra 
Costa; /Antonio Conejero Torras, a quien 
se le ocuparon un ejemplar de F.l TAber-
tario, un estado de cuentas del Comité pro 
presos y otros papeles de carácter anar-
quista: Ramón Martínez González. Anto-
nio San Martín Suñé , que llevaba 89 se-
llos de cot ización; Vicente Adelantado y 
Manuel Mulé Sempere, que guardaba abun-
dante documentación anarquista. 
En relación con estas detenciones se han 
practicado en Martorell las de Luis Puig 
Castilla y Juan Sans Marimón. Este últi-
mo es uno de los que comparecieron el 
domingo por la tarde en el mencionado 
bar de la calle de San Pablo para entre-
gar el dinero recaudado. 
Al Puig Castilla le fué ocupado un re-
vólver, para cuyo uso no poseía la corres-
pondiente licencia. Todos los detenidos han 
ingresado en la prisión celular, a disposi-
ción del gobernador civil.» 
El director de Horticultura de 
Estados Unidos en Almería 
ALMERÍA, 11.—Esta tarde llegó en auto-
móvil el director general de Horticultura de 
los Estados Unidos, mís ter Marlat, acompa-
ñado del secretario de la Unión nacional 
(española) de exportadores agrícolas, se-
ñor García Guijarro. 
Fueron a recibirle hasta Murcia el pre-
sidente de la Cámara Agrícola, el ingenie-
ro agrónomo provincial y otras personali-
dades. 
En el pueblo de Antas visitó míster Marlat 
los parrales propiedad del ex diputado don 
Manuel J iménez y otras importantes fincas 
de la región. 
En Vera fué obsequiado con un almuerzo 
O b i s p o d e 
c o n en 
Reunión de la patronal minera 
Precisa limitar la importación a 
750.00CMoneiadas 
GIJON, 11.—En vista de la gravedad que 
Sneierra para Asturias la disposición pro-
teccionista del Gobierno inglés para la in -
dustria hullera de aquel país , hemos ha-
plado hoy con el presidente de la Patronal 
Minera, don Secundino Felgueroso, el cual 
Dos ha manifestado que dicha entidad ha 
celebrado una reunión aprobando el cri-
terio de su presidente, de qué súlo podría 
¿vitarse el conflicto que se avecina l i m i -
tando el Gobierno español la importación 
del carbón inglés a 750.000 toneladas, pues 
la rebaja de salarios resul tar ía ineficaz. 
De no conseguirse ráp idamente esta dis-
posición, los' patronos se verán en la ne-
Sesidad de reducir el personal de las m i -
na, ya que, debido a la competencia ex-
tranjera, la demanda de carbón os casi nu-
la, como lo demuestra el hecho de que en 
estos últ imos días haya aumentado el síocfc 
de una mañera alarmante. 
Los obreros quieren celebrar mít ines 
GIJON, 11.—Ll gobernador de la provin-
cia, que ha llegada hoy a esta ciudad, ha 
dicho a los periodistas que le h a b í a visi-
tado una Comisión del Sindicato Minero, 
'presidida por Llaneza, para pedirle auto-
rización para celebrar varios mít ines con 
.'objeto de dar cuenta a los miiífros do la 
gravedad que. en t raña para la industria 
hullera asuiriana la disposición del GobTcr-
no inglés, concediendo primas al carbón 
nacional. 
El gobernador dijo a sus visitantes que 
«ería conveniente, ames de celebrar dichos 
míiines, que esperasen el resultado de la 
reunión de la Comisión de combusiibles 
,que se verificará en Madrid el próximo 
jueves. 
He obtenido tan buen resul-
tado «en mí mismo» con el Uro-
mil , que no dejo de recomen-
darlo en el tratamiento del ar-
tritismo y todas las afeccio-
nes reumáticas, pues lo creo 
superior a todos sus similares, 
por su extraordinario poder 
disolvente del ácido úrico. 
Dr. Angel KOSSELÓ 
Del Colegio de Médicos de 
Montevideo (Uruguay). 
El Reúma infeccioso se caracteriza por 
dolores agudísimos en los músculos volun-
tarios afectados, con la asociación o no 
de otros s ín tomas generales. 
El verdadero origen es difícil poder de-
terminarlo ; mas lodos los médicos están 
concordes en señalar como principal fac-
tor del Reúma la intoxicación de la san-
gre por el exceso de ácido úrico. 
Sentado este principio, la terapéut ica 
moderna se ha estudiado, hasta conseguir-
lo, en combatir con seguridad de éxito la 
causa fundamental, por medio de elemen-
tos disolventes de inocuidad absoluta, que, 
tomados con abundante cantidad de agua, 
destruyen y eliminan fácilmente el veneno-
so ácido, purificando }.a sangre. 
Tal es el UromVJ, con el que se obtienen 
curaciones sorprendentes en enfermos des-
engañados cuyas dolencias hab ían sido re-
beldes a todos los tratamientos. 
Bebido el Uromil durante unos días de 
cada mes, los que van sujetos a la Urice-
mia lograrán lavar los r íñones, arrastran-
do hacia la orina todas las concreciones 
úricas. Destruida la causa, fácilmente se 
puede evitar la repetición de nuevos ata-
ques. 
Tenerife y La Laguna hacen un ca-
riñoso recibimiento al padre Albino 
TENERIFE, 10.—Anoche llegó a bordo del 
transat lánt ico Núñez de Balboa el nuevo 
Prelado de Tenerife, Fray Albino González 
y Menéndez Reigada. Las" autoridades ha-
bían dirigido una alocución al vecindario, 
invi tándole a recibir a su nuevo Pastor, y 
los edificios todos de la ciudad se engala-
naron con colgaduras e iluminaciones, que 
lucían también en las torres de las igle-
sias. Las explanadas de los muelles esta-
ban empavesadas cuando atracó el Núñez 
de Balboa, pero el señor Obispo no des-
embarcó, dada la hora, y pernoctó a bordo. 
Esta m a ñ a n a se trasladaron al» puerto 
el capi tán general, gobernador c iv i l y de-
más autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas, que, ocupando varias canoas, 
fueron a bordo para saludar al padre Al-
bino. A las ocho de la m a ñ a n a desembar-
có el Prelado, siendo acogida su presencia 
con entusiastas vítores del enorme gentío 
congregado en los muelles. 
A pie, rodeado de las autoridades, y acla-
mado sin cesar por el pueblo, que se api-
ñ a b a en las calles, se t ras ladó el Prelado 
a la iglesia parroquial, donde se cantó un 
solemne Tedéura en acción de gracias. 
Después el padre Albino subió al púlpito, 
y, visiblemente emocionado, exhortó a los 
fieles a que le ayuden en el ̂ desempeño del 
abrumador ministerio que la Providencia 
le ha confiado. Expresó su agradecimiento 
a los tinerfeños por las muestras de afec-
to que le han dado, y se ofreció a sus dio-
cesanos, en cuyo bien espiritual y tempo-
ral insp i ra rá siempre sus actos. 
A la puerta de la iglesia se organizó la 
comitiva que se dirigió al Ayuntamiento, 
en cuyo salón de actos hubo una brillante 
recepción, en honor del sabio Obispo. El 
alcalde dió la bienvenida al Prelado en 
nombre de la capital de Canarias, contes-
tándole el padre Albino en frases muy elo-
cuentes, de acendrado afecto para sus dio-
cesanos. Terminada la recepción, el señor 
Obispo asistió a un banquete que le ofre-
cían las autoridades, y que se sirvió en la 
i Residencia de Misioneros del Corazón de 
: María. 
A las cuatro de la tarde marchó el Pre-
gado a La Laguna, donde tuvo una acogi-
i da no menos car iñosa y entusiasta que la 
! que Tenerife le hab ía tributado. En el con-
; vento de religiosas dominicas se revistió 
de pontifical el Prelado, y procesionalmen-
te se t ras ladó, acompañado por el Cabildo, 
! y bajo palio, cuyos varales llevaban las 
| autoridades, a la Catedral, donde hizo su 
í entrada solemne y pronunció un elocuente 
| discurso. Después se celebró una brillante 
(recepción en el palacio episcopal, viéndose 
! el Prelado obligado a salir al balcón para 
di r ig i r l a palabra a la muchedumbre, que 
le aclamaba, reclamando su presencia. 
Los actos todos con que ha sido agasa-
jado el padre Albino revistieron gran so-
lemnidad, y la Prensa de tódos los mati-
ces dedica extensas informaciones al reci-
bimiento. El diario Gaceta de Tenerife pu-
blicó ayer un número extraordinario, de-
dicado al ilustre Prelado, cuyas bondad y 
s impat ía ha cautivado a todos los dioce-
sanos. 
Homenaje a un Prelado balear 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Ayer se ce-
1 lebró en Santa Eugenia, pueblo natal del 
i Vicario Apostólico de San Pedro de Sula 
i (Honduras), doctor Sastre, el homenaje que 
I le dedicaban sus paisanos. El Prelado se 
| t ras ladó desde Palma a Santa Eugenia en 
el automóvil del diputado provincial señor 
Agoilo, acompañado por los padres misione-
ros Crespi y Queralt, siendo recibido y sa-
ludado a la entrada del pueblo por las 
¡ autoridades y el párroco de Santa Euge-
j n ía . Visitó la casa en que naciera, salu-
I dando a sus parientes, y ofició de ponti-
¡ fleal en la iglesia parroquial, bendiciendo 
una imagen de la Virgen propiedad de la 
Congregación de Hijas de María. 
El doctor Sastre obsequió al pueblo con 
un refresco en casa de sus parientes, y 
luego se celebró un banquete de 70 cubier-
tos, al que asistieron las autoridades. 
Por la tarde se descubrió una lápida 
que da el nombre del Prelado a una de 
las calles, y a cont inuación hubo solemne 
sesión en el Ayuntamiento, que declaró al 
ilustre Prelado hijo predi lecta del pueblo 
y colocó en el salón de sesiones un retra-
to suyo. Por úl t imo, el cura párroco en-
tregó al doctor Sastre un pectoral, que el 
vecindario de Santa Eugenia regala a su 
esclarecido paisano. E l Prelado dió las 
gracias en sentidas frases y expresó su 
complacencia por que su primera bendición 
el d í a que se cumpl ía el primer aniversa-
rio de su consagración episcopal fuera 







sufrir una desgracia al llegar1 
a la época de su transforma-
ción o cuando menos a que-
dar enfermizas e inú t i l es 
para toda su vida. 
La madre previsora, puede 
evitar los estragos del raqui-
tismo y de la debilidad con 
el excelente JARABE de 
Con este poderoso vigori-
zador de la sangre, obtiene 
la niña una suma de glóbu-
los rojos que le permiten ha-
cer frente a un sinnúmero 
de enfermedades y tras-
tornos. 
La prueba es sen-
cil la y el gasto 
modestísimo. 
Mas de 35 aíios de éxito 
creciente.- Aprobado 
por la Rpni Academia 
de Medicina. 
t o d a p e r s o n a d i s t i n í 
d a s e r á n i n d i s p e n s a l 
l a s s a l e s p a r a b a ñ o 
hace lo. 
crema dentífrica y 
í e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a : 
p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s 
Arden una fábrica de vidrio 
y una vaquería 
Las pérdidas son cuantiosas 
—o— 
A las diez de la noche se declaró un 
incendio en la calle de Ferraz, número 38. 
que dest ruyó una fábrica de vidrieras ar-
tísticas y una vaquer ía , instaladas ambas 
industrias en extensas naves situadas ^n 
la parte de a t r á s del mencionado inmue-
ble. Las pérdidas son cuantiosas, no pu-
diendo señalarse l a cifra exacta por el 
momento. 
La casa número 98 de la calle de Ferraz 
es propiedad de don Emiliano Arangüena . 
Consta de cuatro plantas, en la que dicho 
señor tiene su domicilio particular y ofi-
cinas de la fábrica de vidrieras art ís t icas, 
de la cual es también dueño. La fábrica 
se compone de tres extensas naves dispues-
tas paralelamente en el solar de la parte 
de a t rás de la finca, constituyendo un cua-
dro de 21.000 pies de terreno. 
Una cuarta nave, también de gran exten-
sión y otra más pequeña pertenecen a la 
vaquer ía propiedad de d o ñ a Teresa Díaz 
y de don Marcos González. El despacho 
de la vaquer ía se halla montado en la 
planta baja de la misma finca, Ferraz, 98. 
Fábrica y vaquer ía constituyen una man-
zana que da a las calles de Ferraz, Romero 
Roblodo, Mendi/.ábal y Benito Gutiérrez. 
A las diez, p róx imamente , el portero de 
la fábrica de vidrieras, Salvador Ganáis, 
observó que de la nave central sal ía humo. 
En el acto l lamó al dueño de la vaquer ía 
y entre los dos dieron los avisos opor-
tunos al servicio de bomberos, a las auto-
ridades y al vecindario. 
Rápidamente las llamas se fueron adue-
ñando de las otras dos naves de la fábri-
ca y de las de la vaquer ía , pudiendó sa-
carse de éstas ú l t imas veintiuna vaca, sin 
que sufrieran daño alguno. De las de la 
¡ fábrica no se logró sacar absolutamente 
nada. 
Los bomberos llegaron con el mater 
y personal de tres Parques, a las órdenes 
de los señores Monasterio, dando principio 
¡os trabajos de extinción. 
De los cuarteles inmediatos acudieron tro-
pas de los regimientos de Covadonga, Sa-
boya y de Ingenieros y de Sanidad M i l i -
tar, cooperando a la labor de los bombe-
ros. 
Las calles circundantes fueron acordona-
das por guardias de Seguridad, para evi-
tar que el vecindario, que se había lanzado 
a la calle y los t ranseúntes , se acercaran 
al lugar del incendio. 
Los muebles do] domicilio del señor Aran-
rnicna fueron sacados a la v ía pública, y 
ornbién los de los propietarios de la va-
quería. 
Como las llamas amenazaran las casas 
números 87 y 89 de la calle de Mendizábal . 
los vecinos de ellas se precipitaron también 
a salvar sus ajuares, sacándolos a la calle. 
Afortunalamente, dichas fincas no sufrie-
1 ron sino pequeñís imos deterioros en la par-
' te posterior, que es la que da al solar de 
la fábrica incendiada. 
•f^s de dos horas duró el incendio, que 
dejó convertido en cenizas las tres naves 
de la fábrica, donde estaban instalados 
los talleres, con sus m á q u i n a s y utensilios, 
almacenes y envalado y las dos de la va-
quería, en las que exist ían los establos 
y m á s de 4.000 pesetas en piensos. La casa-
vivienda del señor Arangüena y del pro-
pietario de la vaquer ía sufrieron grandes 
desperfectos. 
No puede seña la rse la cifra total de 
las pérdidas , pues de madrugada, aun cuan-
do el incendio se hallaba dominado por 
los bomberos, no podía penetrarse en las 
j naves por existir numerosos focos. De to-
dos modos, la impres ión es que la canti-
dad sea muy crecida. Tanto la fábrica co-
mo, la vaquer ía se hallaban aseguradas. 
A l lugar del sudesó acudieron el juez de 
guardia', que lo era el del distrito del Con-
greso don Luis de Blas; el jefe superior 
de ' Policía, don Valeriano del Val le ; el 
comisario general, señor Molinas; el del 
distrito, señor Alcón. los jefes primero y 
segundo de la Guardia municipal y otras, 
autoridades. 
En el conflicto metalúrgico de 
Bilbao no hay avenencia 
El Comité paritario seguirá funcionando 
BILBAO, 11.—En la Diputación provincial 
celebró sesión el Comité paritario designa-
do para estudiar una solución al confiieto 
metalúrgico. Pres id ió el señor Migoya y 
asistieron los representantes patronales y 
obreros señores MereIJo, Bclzoila, Rodri 
guez, Lacort, Galán y Rivero. 
El presidente p regun tó a las partes si 
creían conveniente o útil ceder de a lgún 
modo reduciendo alguna o algunas de sus 
pretensiones, pregunta a la que contestó 
negativamente la representación patronal, 
declarando la representación obrera hallar-
se dispuesta a entrar en discusión de 
arreglo. 
La presidencia sometió entonces a las 
representaciones la conveinencia de solici-
tar el asesoramiento de terceras personas, 
contestando negativamente los patronos y 
afirmativamente los obreros, y a la ú l t i m a 
pregunta de sí se somet ían al arbitraje de 
corporaciones o personas de confianza, vol-
vieron a contestar negativamente los pa-
tronos, respondiendo los obreros que con-
dic ionar ían la designación de la persona 
o corporación. 
Después de dar gracias a ambas repre-
sentaciones por la corrección con que ha-
bían procedido, levantó la sesión, hacién-
dose constar «n acta que, a pesar de la 
disconformidad, el Comité paritario conti-
nua rá constituido mientras el conflicto con-
t inúa en pie, por M su intervención se juz-
gara Útil, 
L a F e r i a d e Mues t ras 
En representeción del subsecretario 
del Trabajo asistirá el jefe superior 
de Comercio 
GIJON, 11.—A las seis de la tarde se ce-
lebró en el Ayuntamie'nto una reunión p i -
ra tratar del próx imo viaje del Principa 
de Asturias. 
Presidió el gobernador y asistieron el al 
calde, concejales y representaciones de las 
fuerzos vivas. 
T-H gobernador dió cuenta del programa 
acordado y dijo qxie el Pr íncipe quiere dis 
frutar durante su estancia en Gijón de 
algunos momentos de absoluta libertad pa-
ra hacer lo que se le ocurra. 
La Feria de Muestras, a cuya Inaugura-
d ó n asist irá el ji'fe superior de Comercio de» 
Ministerio del Trabajo, por hallarse enfer-
mo el subsecretario, ha acordado organizar 
algunos actos en honor del Pr íncipe de As-
turias, figurando, entre ellos, un concie-tn 
a cargo de la soprano Mar ía Barrientos y 
del tenor Fleta. 
Mañana habrá una nueva reunión )ara 
ultimar el programa. 
Quiosco de E L D ^ B Á T E 
(CALI-E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
JAEN, 11.—Comunican de Jabalquinto que 
se ha declarado un incendio en lá fábrica de 
empaquetar paja propiedad de don Antonio 
Nájera Rodríguez. El vecindario contribuyó 
a la extinción del siniestro, que ha produ-
cido pérdidas considerables, quedando extin-
guido totalmente a las diez horas do haberse 
iniciado. 
MALAGA, 10.—En el Círculo Malagueño se 
celebró una asamblea de autoridades y pre-
sidentes de corporaciones locales para tratar 
de la erección de una estatua que perpetúe 
la memoria de don Antonio Cánovas del Cas-
ti l lo. El gobernador y el alcalde ofrecieron 
su apoyo a los iniciadores. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
BURGOS, 11.—A las doce de la mañana lle-
gó el general Navarro, acompañado de su se-
ñora. 
Visitaron la Catedral y la Cartuja do Mira-
flores y cumplimentaron a su eminencia 
el Cardenal Benlloch y al capitán general, 
prosiguiendo su viajo hacia el balneario de 
La Muera. 
C A N A R I A S 
LAS PALMAS, 10.—Regresaron de Madrid, 
después de haber gestionado del Gobierno va-
rios asuntos de interés para la isla, que ob-
tendrá de estas gestiones positivos beneficios, 
el presidente y secretario del Cabildo, don 
José Aguilar y don Emilio Valle, respectiva-
mente. 
L E O N 
SALAMANCA, 11.—Hoy se verificó el en-
tierro del popular ex alcalde de esta ciudad 
don Federico Anaya, que falleció repentina-
mente en el balneario de Santa Teresa, ü l 
acto constituyó una imponente manifestación 
de duelo, figurando en éste gentes de todas 
las clases sociales, presididas por el gober-
nador y el alcalde. A l pasar la comitiva 'ren-
te al Ayuntamiento, penetró en el mismo, 
rezándose un responso. 
VASCONGADAS 
SAN SEBASTIAN, 11.—El Ayuntamiento y 
la Diputación provincial preparan diversos 
agasajos en honor de la Comisión de Higie-
ne de la Sociedad de las Naciones, que en 
breve llegará a esta capital. 
—En la iglesia de Santa María se han ce-
lebrado los funerales por las víctimas del 
accidente ocurrido en el vaporcito «Santa 
Rita». Asistieron las autoridades, representa-
ciones del Ayuntamiento y de la Diputación y 
numeroso público, entre el que so destaca-
ban muchos pescadores del litoral, que vinie-
ron en sus barcos con objeto de asistir a 
este acto. 
EXTRANJERO 
E S T A D O S U N I D O S 
NUEVA YORK, 11.—Después de varias en-
trevistas, financieros americanos interesa-
dos en los asuntos de China, han decidido 
celebrar una conferencia en la Universidad 
1 John Hopkins el 17 de septiembre próximo. 
| En dicha conferencia se estudiará la posi-
i bilidad de obtener cambios de comunicacio-
' nes más rápidas y numerosas entre América 
i y China, de manera que ambos países que-
I den en más íntimo contacto desde los pun-
tos de vista político, intelectual y comer-
, cial. 
NUEVA YORK, 11.—Según la estadística 
publicada por el ministerio de Comercio, en 
' el ejercicio terminado en 30 de junio, los 
j Estados Unidos importaron por valor de 
i 3.824.140.000 dólares y las exportaciones as-
j cendieron a 4.864.631.000 dólares. Las expor-
! taciones americanas se repartieron así : Gran 
¡ Bretaña, 1.064.957.000 dólares; Canadá, dóla-
res 647.421.000; Alemania, 464.058.000; Fran-
cia, 288.893.000; Rusia europea, 57.043.000, 
contra 23.516.000 en el año anterior. 
I T A L I A 
ROMA, 11.—Comunican desde Parma al pe-
riódico «Corriére d'Italia» que un autocar, 
en el cual viajaban 18 personas, se ha des-
peñado por un precipicio, en las cercanías 
de la ciudad de Monchio. 
A consecuencia del accidente han resul-
tado cuatro personas muertas y varias he-
ridas. 
Además se ignora el paradero de otras cua-
tro personas, que iban igualmente en el 
vehículo, y sobre cuya suerte nada se ha 
podido averiguar hasta el momento presente, 
a pesar de las activas pesquisas que se han 
realizado. 
Empeora la huelga bancaria 
francesa 
PARIS, 11.—La huelga de los empleados 
de Banca cont inúa mostrando tendencia a 
empeorar. 
Cada d ía es mayor el número de huel-
guistas y las operaciones bancarias están 
interrumpidas, excepto las referentes al 
emprést i to. 
Continuamente se reciben adhesiones de 
los Bancos de provincias y puede asegu-
rarse que todos los establecimientos de 
Banca están afectados por la huelga de 
los empleados. 
Los huelguistas insisten en sus preten-
siones y no se vislumbra el término del 
conflicto. 
El hundimiento de la presa de 
Pina sobre el Ebro 
Se precisa el auxilio del Estado 
para la reparación 
ZARAGOZA, 11.—El gobernador civi l , so-
ñor Montero, ha conferenciado Hoy con el 
ingeniero director del Canal Imperial y 
presidente de la Diputación, don Antonio La 
Sierra, con objeto de solucionar en lo 
posible el grave conflicto que ha- ocasio-
i'lo el hundimiento de la presa de Pina 
sobre el Ebro. 
Por ol momento se acordó atender a los 
riegos mediante una acequia adyacente a 
la presa, y solicitar el auxil io del Estado, 
pues el Sindicato de Riegos de Pina, que 
pagó por la construcción de dicha presa 
más de un millón de pesetas, se encuentra 
actualmente con un déficit considerable v 
no puede, de ninguna manera, sufragar 
los gastos que origine la reparación. 
También acordaron los señores Montero 
y La Sierra procurar que se active el pro-
yecto de, construcción del canal de Puentes 
a Quintos. 
Calendario del campeonato 
vizcaíno 
Concurso atlético de la Gimnástica 
Una prueba motociclista en Guadaiajara 
FOOTBALL 
BILBAO, 11.—En la reunión de la Feri 
ración Vizcaína se aprobó el cakndajf" 
del próximo campeonato, que es el 
gu íen te : Sl" 
PRIMERA VUELTA 
Octubre: 
Día 4.—Arenas-Erandio; Baracaldo-Acem 
Día 11.—Sestao-Athletic; Erandio-Barí 
caldo. ' 
Día 18.—Athletic-Acero, Sestao-Arenas. 
Día 25.—Arenas-Acero, Erandio-Athleiic. 
Noviembre : 
Día 8.—Athletic-Arenas, Sestao-Érandio. 






Día 13.—Erandio-Arenas, Acero-Baracaldo 
Enero, 1926. 
Día 10.—Baracaldo-Erandio, Athletic-Ses. 
tao. 
Día 17.—Arenas-Sestao, Acero^Athletic. 
Día 24.—Athletic-Erandio, Acero-Arenas. 
Día 31.—Erandio-Sestao, Arenas-Athleíjc 
Febrero : 
Día 7.—Acero-Sestao, Baracaldo-Arenas. 
Día 14. — Erandio-Acero. Athletic-Bara. 
caldo. 
Día 21.-—Sestao-Baracaldo. 
Todos los partidos se jugarán en lo» 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. 
ATLETISMO 
Los resultados de las pruebas organizadas 
por l a Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola fueron los siguientes: 
Carrera de 150 metros.—1, LEYRA, en 
diez y ocho segundos un quinto (igualan-
do un record de Castilla), y 2, Reguiloz. 
en diez y nueve segundos. 
Salto de altura.—1, CERNUDA, con 1,65 
metros, y 2, Muñoz, con 1,60 metros. 
Triple salto.—1, ROBLES, con 13,43 me-
tros; 2, Muñoz, con 12 metros, y 3, Cer-
nuda, con 10,90 metros. 
Pértiga.—1, EUGENIO MUÑOZ, con 2,% 
metros, y 2, E. López, con 2,70 metros. 
Lanzamiento del peso.—1, MONTIN0, con 
11,75 metros, y 2, García Doctor, con 10,90 
metros. 
Carrera de 60 metros lisos.—1, ROBLES, 
en siete segundos un quinto (iguala el re-
cord de E s p a ñ a ) ; 2, Muñoz, a un metro; 
3, Cemuda, a un pecho, y 4, Reguiloz. 
Lanzamiento del disco.—1, GARCIA DOC-
TOR, con 34.80 metros, y 2, Leyra y Robles, 
empatados. 
CICLISMO 
He aquí el resultado de la carrera orga-
nizada por la Sociedad Cultural Deportiva: 
1, MANUEL RODRIGUEZ GARCIA, una 
hora siete minutos treinta y cinco segun-
dos. 
2, Marcelino González, una hora nueve 
minutos treinta segundos. 
3, Juan Rodríguez, una hora trece minu-
tos veinte segundos. 
4, M. Sáiz Por t i l lo ; 5, Alfonso Vidal; 6, 
Jesús Méndez;: 7, Jesús Serrano, y 8, An-
tonio Sánchez. 
«i a* • 
COPENHAGUE, 11.—La Federación danesa 
ha elegido al corredor Brask Andersen para 
representar a l pa í s en las distancias ¿í 
medio fondo, del próx imo Campeona 
mundial. 
« * * 
CADIZ, 10.—Bajo l a organización de la, 
Unión Velocipédica se celebró la interesan-
te prueba sobre el recorrido Cádiz-San Fer-
nando-Cádiz. Participaron 18 corredores. Re-
sultado : 
1. DANIEL IBAÑEZ, cincuenta y siete mi-
nutos. 
2, Carlos Gargallos, una hora cinco mi-
nutos. 
MOTOCICLISMO 
GUADALAJARA, 11.—Resultado de la ca-
rrera organizada por la Deportiva Arria-
cense : 
1, EDUARDO AYUSO. Dos horas treinta 
minutos cuarenta y cuatro segundos. Velo-
cidad media: 55 kilómetros 720 metros. 
2, Angfl Muñoz. Dos horas treinta y seis 
minutos treinta y dos segundos. 
3, Jesús Mineo. Dos horas cuarenta y sie-
te minutos treinta y cuatro segundos. 
4, Aurelio Cañadas . Tres horas trece mi-
nutos. 
Recorrido: Guadaiajara. Brihuega, Sace-
dón. Tendilla, Horche; lo que representa 
aproximadamente 160 kilómetros. 
J O R N A D A R E G I A 
SANTANDER, 10.—En el Hotel Real se 
celebró un cotillón, organizado por los du-
ques de Santa Elena, a beneficio de la 
I Junta antituberculosa. Los salones presen-
| taban brillante aspecto, pues se había con-
i gregado en eUos toda la aristocracia san-
tanderina, y de la colonia veraniega. A 
las doce llegaron sus majestades los Be-
yes, que tomaron parte en la fiesta y bai-
laron el cotillón. 
Con el mismo objeto benéfico se celebra-
rá, el d ía 31 del corriente mes, una corri-
da de toros, con ganado de Tabernero y 
Villar, para la que la Comisión organiza-
dora ha recibido ya el ofrecimiento a 
Niño de la Palma. 
« * * 
SAN SEBASTIAN, 11.—En el sudexpre^ 
pasó, en dirección a San Juan de Luz, 
duquesa de Taiavera. . . 
En l a estación fué saludada por la Bcw 
y los Infantes. 
P E K I N S I N L U Z 
(RAniOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—Doscientos obreros chinos 
empleados en una casa inglesa se han de-
clarado en huelga en Pekín. 
También han ido a la huelga en esta 
ciudad los obreros y empleados de las fá-
bricas productoras de energía eléctrica, es-, 
tando la ciudad privada por completo de's 
Los acreedores del Banco de Vigo 
cobran el primer plazo 
VIGO, l l . - S e g ú n estaba anunciado, |£ 
Caja Municipal de Ahorros comenzó a ^ 
a hacer efectivo el primer plazo que 
rresponde a los acreedores del Banco 
Vigo. ,n. 
En una nota oficiosa advirt ió la 
donada Caia que, en primer t61"1™^, 
nar ía el porcentaje acordado a los titmai 
de libretas del Banco de Vigo por ca. 
dades menores de 1.500 pesetas, los cua^ 
percibirán en metálico el 34 por 100 ae . 
capitales en este primer pago. 
En días sucesivos se efectuará el aou 
a los acreedores por cantidades s,ypn°l0n 
i 1.500 pesetas. Estos percibirán f1^ P ^ , ^ 
en acciones serie B de la Sociedad í ^"6 ^ 
Gallega de Electricidad y el 11 por l0 
restante en metál ico, de acuerdo con 
previsto en la base 13 del convenio. 
El número de pequeños acrectl̂ c5rnJ,c 
han acudido a cobrar ha sido considera. 
luz.—r. o. 
muerto don Mariano 
Díaz de Mendoza 
E.sta madruRada ha fallecido en ^ ^ " r o 
cilio, plaza de la IndePendencia'<í,ndoía. 
. el actor don Mariano Díaz de ivien 
vía 
hermano de don Fernanda-
(3> 
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TBIBVNA L I B B E 
Fl F e r r o c a r r i l F e r r o l -
f G i j ó n 
r ran parte de la provincia 
Para una h ^ r t icuiar para la cen-
.de Asturias, de loda necesiciad 
î 1 ^ t u f el trazado del ferrocarri l de 
se m o d . ü q ^ que se re(iere ai cru-
13 C f . ón por la vía que se va a cons-
ce ¿el proycclo y replanteo apro-
tru'.r, seg^ 
^ :nn elegido para el cruce en el 
proyecto ^ )oblada de ia hermosa ría 
agreste y y unos siete k i lómet ros y 
pravaua- o ,de San Esteban, al 
$0*0 ^ ' jnedio de Pravia, la antigua 
tf01"16' ? Ar.n Salo, hoy cabeza del par-
corte de 4 ^ Sur 
lido Í u t l l ( : p a r e c e estudiado para que 
Este oí (íue se va a construir no 
el fe1'1"00.3 _ . , o o r i n s p . de servicios a la 
ípreste 
rica cuenca 
^ E s l e a Oeste. 
nniíruna cla e  r i i  
" del Nalón, a la que c ruza rá 
L O S P O L Í T I C O S I N G L E S E S 
cruzar ei r ío , c ruza rá t ambién la 
vascoasturiana, por plano superior, 
V1-a Piído completamente imposible el en-
f^ con ella, con perjuicios evidentes 
loda la comarca y para el Estado, 
Vara se dará el pr imer caso de un ferro-
?Uerjl que se llama es t ra tég ico , que no 
lazará con las l íneas radiales que cruce. 
eDLa eliminación de Pravia y de San Es-
. en el proyecto aprobado a r r a n c ó 
, justas protestas de toda la provincia, 
es no se concibe que, sin beneficio 
Para nadie, se lastimen cuantiosos inte-
P.es y se prive a muchos pueblos de 
tos medios de mejorar su triste s i tuac ión 
aclual. 
San Esteban es el puerto rival de ü i -
•An v de Aviles en la expor tac ión de car-
bones- Allí hay grandes intereses acumu 
lados. Han establecido cargaderos varias 
importantes Empresas mineras. La de Co-
millas estableció a d e m á s una fábrica de 
briquetas, que da trabajo a muchos obre-
ros. El tráfico aumenta de día en día, y 
no hay razón para que el ferrocarri l de 
la costa, que ha de prestar servicio a las 
puertas de Gijón y de Avilés, no haga 
Jo mismo con el de San Esteban. 
Con Pravia ocurre igual. Esta villa es 
hoy un centro mercantil y de vías de 
comunicación impor tan t í s imo, por su si-
tuación topográfica excepcional, en la 
confluencia de los ríos Nalón y Narcea, 
que bañan las cuencas más ricas de As-
turias. 
Hoy ya cuenta corr servicio para toda 
la cuenca del Nalón, por la línea vasco-
asturiana, y muy pronto lo t endrá tam-
bién para la del Narcea, por el proyec-
tado ferrocarril Villabiino-Pravia. 
Este ferrocarril permit i rá movilizar r i -
quezas milenarias, acumuladas en los 
bosques de M u ñ i d l o s : mármoles precio-
sos, grandes yacimientos de hullas y an-
tracitas, hierros en abundancia y una flo-
reciente riqueza ganadera, con sus im-
portantes derivaciones industriales. 
Hoy la emigración despuebla esta r i -
quísima, pero iñexploíabie región. El día l-
en que se construya este ferrocarri l se! 
cambiarán las tornas. Salas, Belmonte, ; 
Tineo y Cangas de Tineo, en Asturias, y ] 
Villabüno, en la de León, cons t i tu i rán un 
centro de inmigración, al que concurr i-
rán el capital y el trabajo para explotar 
esos tesoros vírgenes. 
Además, la construcción de este trozo 
completará una impor tant í s ima línea que, 
partiendo de Pravia, pondrá en comuni-
cación meridiana las costas asturianas y 
andaluzas. 
Esta línea será acaso la m á s impor-
ianle de la nación. P r e s t a r á incalculables 
servicios a media E s p a ñ a , pues con ella 
se-obtendrán grandes facilidades para el 
tráfico y grandes economías en tiempo y 
|wsle de transportes en much í s imos pue-
«los, sin excluir a la capital de la Mo-
J^uía, en comparac ión con los resul-
lados del servicio que hoy les prestan 
fcl Norte y otras Compañías . 
£sta línea de pene t rac ión interior, su-
Fíoria de la del Norte, ofrecerá un paso 
J2138 fácil que el del Pajares para cruzar 
1 
Lord Birkenliead, secretario de Estado para Ja India, con su hija menor en un carrousel de Wembley 
(Fot. Vidal.) 
-•CD-
TO R 0 3 SI 3 O L_ 
— ¡A la Plaza, y como un tiro, que es 
tarde! Dos «liras» dé propina si nos llevas 
volando. [Al compañero.) ¿Qué enconiró 
usted, por fin? 
—Dos b a ñ e r a s del uno Pero a puñeta-
zos. Estaba la taquilla más sitiada que un 
puesto francés. 
—¿Lo ve usted? Todo eso de la compe-
tencia del fútbol y del boxeo es... «arroz»: 
en España, y en Madrid especialmente, 
mientras baya castizos habrá toros, y don-
de esté la Fiesta con mayúscula , la Fiesta 
maja y de t ronío, ¡que se quiten todos 
ios deportes de ex t ran j í s ! Aquí tiene us-
ted la prueba: toros de noche, «charlota-
das» de circo, como aquel que dice, sin 
ganado grande ni coletas de postín, y fíje-
se usted: ¡el rebose de públ ico! Y en las 
otras corridas, en las formales, a diez du-
ros las barreras. ¡A la Plaza, a la Plaza, 
aunque haya que suprimir el principio y 
el postre quince d í a s ! 
—Exagera usted algo... Eso era antes, en 
otra época, cuando usted y yo éramos po-
llos, cuando babía toreros y loros y afición, 
y, en cambio, no exist ía la morfina como v i -
cio, ni el afcminamfénto como gala, ni los 
cabarets... Todas esas porquorias exóticas 
es un Spoliarium de fracaso y de corrup-
ción», el tópico es quien habla... ¡Ese tó 
pico múltiple, que, aunque cada día me-
nos (también esto es verdad), aún está cla-
vado o Incrustado en los cerebros de al-
gunos millones de españoles, pertenecien-
tes a la «clase media intelectual», que ¿b 
la m á s numerosa y de l ímites menos pre 
cisos!... {Transición.) ¡Ea, ya estamos en 
la Plaza! ¡Punto y aparte!... ¡A otra 
cosa! Pase usted primero... {Al chófer.) 
¡Ahí tienes..., y las dos «liras» prometi-
das! 
—Caray qué noche más estupenda! ¡ ü a 
gusto! Es éste un verano madri leño deli 
cioso, ún ico ; no recuerdo otro igual . 
usted? 
— ¡Tampoco! Un extranjero amigo mío 
me decía el otro día, entusiasmado: «Us-
tedes los españoles no saben, no se dan 
cuenta, de que viven en un p a r a í s o ; pa 
raíso de Europa, por varios conceptos: -K> 
ratura, a l imentación, comodidades, rique-
za, clima... ¡Oh, este verano de M a d r i d : . 
—Bueno, bueno...; lo del para íso , rela-
tivamente. 
— ¡Claro, claro! Ya sabe usted que to-lu 
en el mundo es relativo. Pero, en definí-
que están haciendo polvo, por dentro y por ^ tiva, l a conclusión es é s t a : ¡Creamos en 
las 
teón 
montañas que separan Asturias de 
y menos expuesto a interrupciones 
fi01" las nieves. 
No originará competencias n i perjui-
™s Para la del Norte. Hoy' para l a ex-
Potación de las grandes riquezas natu-
^'es e industriales no basta el servicio 
« e presta esta Compañ ía , n i aun con la 
J i c a c i ó n eléctrica al paso de Pajares, 
gUe 'fué una ^verdadera lás t ima no se 
S|ya hecho extensiva a todas las l íneas 
cual ComPañía de ,a provincia, con lo 
L fSeihubÍera ailmentado considerable-
mente la capacidad para el arrastre de 
P e o n e s a los puertos. 
fcara^ •l0S ferrocarriles proyectados 
M ! , s ricas comarcas asturianas r i n -
S n d i s p e n S r ; nCOCriCÍente de ut i l idad' es 
fel enlac d qUe en P r a v i a se e f e c t ú e 
Ifácil de 6 Í'res v í a s ' 0̂ Cual 08 muy 
H'illa ln f0nseguir prolongando hasta esta 
^Puntada g r a n d í s i m a s ventajas 
t¡ll0) tajub-"^"6- •^stur:'as ob t end r í a con 
g ü e ñ a s . 
Par 
lien el Estado las ob t end r í a no. 
^ai6 a TeaIizar -el cruce proyectado del 
Cu ' es necesario construir un puente, 
He' C°ste no ba ja rá de atres millones 
Do tn y que se t a r d a r á mucho tiem-
* ^.n construir. 
ten laVÜOdÍficaCÍÓn del lrazado se hace 
£erá a . e n ^ u e Asturias lo pide, no 
Estará 10 conslruir ese puente, pues 
«ntre l arnPIiar Y reforzar el existente 
1 ravia y Pefiaullán, 
t0- qSeStde 65138 0bras' seSún Proyec-
dab>eDrolCOn!frVa' del ^uc fuó inolYÍ-
^ <le C w 0 r de1 Ia Escucla ^ Ingenie-
Paz descanIT d0n Luis MarLÍ (q"e en 
^ m m t excefderá ™ y P^O de 
CUe,Ha Jos ae Pe801351'; y teniendo en 
Ria a PravP, <.de Pro lo"gac ión de la 
l ^ a r ' q n e J ban Esleban. se puede 
5Ue se Pide <il ^odlf icación del trazado 
íía ^ e SdedÍSá 31 Estad0 una «ecoao-
^ ^edio de . scguramentc de millón 
Esta es i taSB-
^ h c L X 0 Z ,egí t ima de Asturias, 
11 ^ a S i i 1 " 0 11Unca ,as de la ^ 
Agustín BRAV^ 
füéra; a la juventud española en las gran-
des capitales. 
—Sin embargo, gran parte de la juven-
tud actual, y por distintos motivos, no vive 
esos «refinamientos»: es fuerte, es sana, es 
equilibrada, es española. Ocurre con esto 
lo que con otras cosas: que juzgamos do 
ligero, haciendo extensivo a l todo lo que 
sólo corresponde a una parte, a una mino-
ría, siquiera ésta sea la que mas bulle, 
la que m á s se exhibe, la que m á s se ve. 
De ahí el error de apreciación. Existe, es 
cierto, esa juventud desdichada que usted 
decía antes, ese tipo de mozo ha ragán , ín-
üti l , gastador, con el cerebro huero y el 
alma vieja; muchacho frivolo, egoísta, 
desencantado, hastiado de todo y maestro 
solamente en perversiones inmundas y en 
pensar y decir tonter ías . Pero ¿cuántos 
son esos tales? 
—Muchos, ¡muchís imos, desgraciada-
mente ! 
—Conformes. Muchísimos. Ahora que, por 
fortuna, siendo tantos, no son los más , ni 
siquiera la tercera, ni la cuarta, n i la 
quinta parte de los otros, de l a juventud 
española v i r i l y laboriosa, con altos idea-
les, que trabaja en silencio repartida por 
universidades, laboratorios, buíetes , ate-
neos, bibliotecas, redacciones, academias, 
etcétera, etcétera. ¡ Cuánto degenerado, 
cuánto títere grotesco, es verdad; pero, a 
la vez, qué magníf ica legión juvenil de 
estudiosos, de abogados, de ingenieros, de 
médicos, de oficíales del Ejército, de in-
vestigadores y científicos o prác t icos! ¡Qué 
«gesto» tan noble, tan ecuánime, tan signi-
ficativo de un anheló de superación el de 
esos miles y miles de muchachos, cuya 
juventud equilibrada y sana, como su es-
píri tu, no sabe de esos venenos del ocio 
y la voluptuosidad! No hay que ser pe-
simista, amigo mío, n i v iv i r en el tópico. 
España! 
—¡Y... en los toros! 
—¡Chóquela ustedi ¡Y vamos adentro, a 
los toros, aunque sean sin sol! ¿Una «char-
lotada»? S í : como la vida, que es ¡otra 
«charlotadat sin fin!... 
Curro V A R G A S 
Anejo al Tratado germano-
rruso de Rapallo 
BERLIN, 11—Los círculos parlamentarios 
generalmente bien inforniados consideran 
que en junio ú l t imo se ha celebrado en 
Berlín una entrevista, a la que asist ían 
Stressemann, ministro de Negocios Extran-
jeros; Brockdorf Rantzau, embajador de 
Alemania en Moscú ; Krestinsky, embaja-
dor de los soviets en Berlín, y Litvinof. 
que entonces estaba de paso en l a capital 
alemana. En esta rempón se ha redactado 
un anexo al Tratado de Rapallo, por el 
q-ae se fijan las condiciones de la colabo-
ración diplomática ulterior germanorrusa 
para el caso en que Alemania entrara en 
la Sociedad de las Naciones y para el caso 
en que firme el pacto de garan t ías . 
CICLON EN H O L A N D A 
Dos mil personas sin albergue y 
cuatro millones de pérdidas 
AMSTERDAM, 11—Un violento ciclón aso-
ló ayer la región de Guederld, destruyen-
do totalmente dos pueblecitos y causando 
daños importantes en otros. 
Han resultado cuatro muertos y varios 
centenares de heridos. 
Unas dos mi l personas han quedado sin 
albergue. 
Los daños se calculan en cuatro millo-
nes de florines. 
jLa primera reunión para 
tratar de la deuda belga 
WASHINGTON. 11—Los delegados belgas 
encargados de negociar la consolidación 
de la deuda de guerra han celebrado ayer 
la primera reunión con la Comisión ame-
ricana del Tesoro. 
El embajador de Bélgica, al presentar a 
los delegados de su país , declaró que el 
pueblo belga h a b í a confiado a éstos la mi-
sión de buscar a l problema de que se trata 
una solución que se inspirase en la justa 
comprensión de las dificultades económicas 
y financieras que legó a Bélgica una gue-
rra injusta, de la cual fué injustamente 
víctima. 
El señor Mellon, secretario del Tesoro 
americano, dió la bienvenida a los delega-
dos belgas, asegurándoles que ha l l a rán en 
América toda la s impat ía y benevolencia, 
posibles. 
Añadió luego el secretario del Tesoro 
que el reembolso de la deuda, con arreglo 
a la capacidad de pago de la nación belga 
es el reconocimiento de la integridad de 
las obligaciones internacionales y del arre-
glo de una cuestión susceptible por su índo-
le de perturbar a la larga la amistad 
existente entre los dos países. 
Línea de hidroplanos de 
Dresde a Altona 
BERLIN, I I . — A y e r se i nauguró una nue-
va l ínea aé rea entre Dresde y Altona. D i -
cha l ínea está servida por hidroplanos que 
siguen el curso del r ío Elba. 
Ocho millones de dólares 
en películas 
La exportación de Norteamérica 
en un año 
NUEVA YORK, n .—En el año fiscal 
terminado en 30 de junio pasado las ex-
portaciones de cintas americanas se han 
elevado a 8.500.000 dólares. E l 40 por 100 
de estas exportaciones estuvieron destina-
das al Imperio b r i t án ico . Estas cifras, 
comparadas con las de 1913, demuestran 
la extensión que ha tomado la industria 
c inematográf ica en los Estados Unidos. En 
efecto, en dicho año Nor t eamér i ca expor-
tó solamente películas por valor de dóla-
res 2.250.000. 
Se dice que Vandervelde irá 
a Londres a fin de mes 
BRUSELAS, 11.—El señor Vandervelde 
i rá a Londres hacia fines de mes con el fin 
de tener una conversación con su colega 
br i tánico , señor Chamberlain. 
F I E S T A S EN A V I L A 
Caravana automovilista .que condujo a las presidentas de la 
becerrada benéfica {Fot. Mayoral.) 
Estaciones de T. S. H . en Islandia 
y en Gioenlandia 
COPENHAGUE, 11.—Para poder Informar 
a los pescadores de Islandia sobre la proxi-
midad del mal tiempo y de las tormentas 
que se originan frecuentemente en el Oeste, 
el Gobierno danés va a instalar tres da-
ciones de telegrafía sin hilos en la %\ 
occidental islandesa y otra en la costa l,s 
te de Groeslandia. Los puestos comenzarán, 
y en eso de que «ya no existen valores j a funcionar probablemente antes de fin de 
juveniles, porque toda la juventud hispan? año. 
mmmm 
La Ro.'ma madre inaugurando en ei Ateneo guipuzcoano la Exposi-
ción-homenaje al pintor Elias Salaverria, por su cuadro «La Co-
ronación de la Virgen de Aranzazu 
{Fot, Rhoto-Carte.) 
La Confederación Nacional 
de Viticultores 
hola oficiosa: «En su domicilio social en 
Valencia se ha reunido el domingo 9 de los 
corrientes el Consejo directivo de la Con-
federación Nacional de Viticultores espa-
ñoles para nombrar la persona que en re-
presentación de esta entidad ha de ocu-
par el cargo de vocal del Consejo de la 
Economía Nacional. 
Con motivo de esta reanión han tenido 
un previo cambio de impresiones los vi-
ticultores de la región valenciana c-m los 
de Cataluña. Rioja y otras regiones quo 
ha servido para estrechar más los l a / .p? 
de un ión de todos los viticultores emanó-
les, fortaleciendo la Confederación Nacional 
que es el potente organismo que a todos 
representa. 
Se leyó el real decreto de 23 de ju l io 
ólt imo, por el que se concede l a represen-
tación en el pleno del 'Con^i'jo de la Eco-
nomía, a diclia Confederación y las dispo-
siciones referentes a estos nombramientos 
y se acordó por unanimidad nombrar vocal 
propietario a don Julio Tarín Sabater. v i -
cepresidente de la Confederación, y como 
suplente al señor Miguel y Cussó, vocal 
del Consejo directivo de la Unión de V i t i -
cultores de Cataluña. 
Se trató también en esía reunión de la 
marcha de las gestiones que se realizan 
en Madrid para resolver la crisis vitícola, 
acordando insistir en ella e intensificar 
la labor de propaganda y organización de 
todos los viticultores españoles. 
Los esfuerzos de los organismos vitíco-
las van logrando que esta rama de la 
producción tenga la representación que le 
corresponde en los altos organismos del Es-
tado, y sobre todo, que se preste a los pro-
blemas vitícolas la atención que ellos me-
recen. Ahora mismo trabaja en Madrid 
la Comisión de técnicos, que. presidida por 
el vicepresidente del Consejo de la Econo-
mía Nacional, señor Castedo, ha de propo-
ner al Gobierno las medidas que pueden 
resolver la crisis vitícola. 
Para los viticultores de Levante es mo-
tivo de gran satisfacción la confianza que 
en ellos depositaron las demás regiones es-
pañolas , domiciliando en Valencia la Con-
federación y ahora se ha robustecido m á s 
la autoridad de ellos a l desiprnar a un 
miembro de la Unión de Viticultores de 
Levante para la representación en el Con-
sejo de la Economía. La región valencia-
na procurará corresponder a esta prueba 
de confianza continuando con el ardor que 
lo viene haciendo la defensa de la vit icul-
tura nacional y la organización de todos 
los viticultores españoles.» 
Congreso socialista en París 
PARIS, 11.—El 15 del corriente se inau-
g u r a r á en Pa r í s un Congreso extraordina-
rio del partido socialista. En principio lo 
motiva el Congreso internacional que se 
celebrará en Marsella del 22 al 26 de agos-
to ; pero, en realidad, lo que lo motiva 
es la situación política en Francia. 
Los acontecimientos que se han produ-
cido a fines de la ú l t ima temporada par-
lamentaria, y , sobre todo, desde la com-
posición del Ministerio Painlevé, han pro-
vocado una profunda per turbación en las 
filas socialistas. 
Se plantean tres cuestiones: 
La política de apoyo, tal y como fué 
definida en el Congreso de Par í s de junio 
de 1924, en el momento en que Herriot 
tomó el Poder, y que el Congreso de Gre-
noble, celebrado en febrero, h a b í a confir-
mado, ¿puede practicarse en favor del M i -
nisterio Painlevé? 
Por otra parte, si e l Ministerio Painle-
vé, privado del concurso socialista, es de-
rribado, ¿deberá el partido decidirse por 
la par t ic ipación ministerial, colaborando 
efectivamente con un Gobierno de iz-
quierdas? 
Y, finalmente, ¿cuál debe ser l a actitud 
del partido frente al conflicto mar roqu í? 
CONGRESO RADICAL-SOCIAJLISTA 
E N NIZA 
PARIS, 11.—Con motivo del 22 Congreso 
radical y radical-socialista que se celebra-
rá en Niza los días 15, 16, 17 y 18 de octu-
bre, el Comité ejecutivo del partido ha di -
rigido a sus adheridos una circular, en 
la que afirma l a unidad del partido. 
El orden del d ía contiene, como los años 
anteriores, los siguientes puntos: Polí t ica 
interior, polít ica exterior y seguridad na-
cional, polít ica económica, propaganda, 
táct ica y organización. 
Los obreros del muelle de 
Túnez a la huelga 
o 
TUNEZ, ir.—Los obreros del muelle se 
han declarado en huelga. 
S A N T A N D E R 
Mahan, o de los orígenes 
de la poesía 
Fué un momento important ís imo en la 
vida de la Humanidad aquel en que un 
hombre pr imit ivo vió aparecer, hacienoo 
crujir las hojas secas del suelo, una so-
lemne pareja de hipopótamos.. . 
Efectivamente, como las especies estaban 
aún poco desarrolladas sobre el planeta, 
el hombre no hab ía visto nunca dos hipo-
pótamos juntos, sino siempre hipopótamos 
aislados. Y como el entendimiento huma-
no4 tiende a la unidad, por holgazaner ía 
del cerebro, que gusta cansarse lo menos 
posible en discurrir, el hombre primitivo 
estaba persuadido de que había en el mun-
do un solo hipopótamo, y cada vez que 
tropezaba con uno nuevo, creía que era 
el mismo que se iba y reaparec ía múlti-
ples veces, como hacen los comparsas en 
los teatros malos. . 
Pero un buen día. un hombre pr imit i -
vo, que estaba en cuclillas devorando rai-
ces de árboles, vió surgir de un matorral 
a dos hipopótamos. Su primer impulso me 
restregarse los ojos, creyendo que veía do-
ble. Pero, no; tuvo que convencerse: eran 
dos seres distintos e iguales. Y mientras 
la pareja se alejaba por la selva, el hom-
bre, haciendo un esfuerzo cerebral, com-
prendió que h a b í a algo que u n í a a aque-
llos seres y era común a ambos. Este algo 
era la idea del hipopótamo. No un hipo-
p ó t a m o ; el hipopótamo. Era la primera 
idea general que el hombre enunciaba... 
Cuando el hombre llegó trabajosamente 
a esta conclusión, le pareció que la selva 
toda estaba inundada de una luz nueva, 
como si se anunciase una hora trascen-
dental de la vida. Efectivamente, acababa 
de nacer la filosofía. Le dolía la cabeza... 
Desde aquel d ía el hombre adquir ió una 
aíruda enfermedad incurable: la enferme-
dad de las ideas generales. Su mayor no-
bleza y su mayor tortura... 
Y desde aquel d ía al hombre, como le 
nacen erupciones en la piel, le nacieron 
en el cerebro sistemas. Tuvo sus sistemas 
cándalos y primitivos para explicarlo 
todo: las flores, las plantas, los ríos, los 
mares, los cielos, las almas... 
Sus sistemas, naturalmente, eran al prin-
cipio meras traslaciones de sus sensacio-
nes. La idea, recién nacida, estaba toda-
vía unida a su madre la sensación, como 
por un cordón umbilical... 
Y así fué cómo el hombre, viendo las 
maravillas del cielo, empezó a explicárse-
las de un modo Cándido y sencillo. Qué 
el Sol era un rey, era cosa indudable, 
puesto míe brillaba. Siempre se ha incl i -
nado el hombre a acatar las cosas que 
bri l lan. Oue este rey daba vueltas y vuel 
tas por el cielo, cosa era que bien a las 
claras se veía. 
Ahora bien, ¿por qné? Y aquellos hom-
bres sensuales, fronteros del bruto, no pu-
dieron dar sino una contestación brutal y 
categórica : hnsca a su hembra. Que esta 
hembra era la Luna, cosa era que se caía 
de su peso. Y sólo restaba añad i r que el 
Sol, no pudiendo alcanzar a la reina blan-
ca que buscaba, lloraba sobre la t ierra: 
la l luvia.. . 
Y esta concepción cobj.iológica, llena de 
un dramatismo candido y bello, empezó a 
trasmitirse de una a otra generación. A la 
puerta de sus grutas y cabanas, senta-
dos en ronda alrededor de una cazoleta 
de pedernal, donde hervía un cocimiento 
de hierbas, venerable abuelo del puchero, 
los padres contaban solemnemente a sus hi-
jos la historia del Rey enamorado y de la 
Reina blanca... 
Y a estas alturas andaba la cosmología, 
cuando vivió Mahan. Era éste de oficio pas-
tor, y vivía en el monte con otros pastores 
que ten ían sus cobijos en las grietas de 
éste. Mahan. que era discreto y bondadoso, 
era tenido en gran aprecio por todos sus 
compañeros , y como la ciencia era enton-
ces puramente verbal, él. que sabía cantar 
con amenidad cosas sencillas, a la puesta 
del sol, era el maestro y el sabio de to-
das aquellas gentes. 
Pero ocurr ió que un día los pastores tu-
vieron que mandar a un enviado a la 
ciudad, y la elección recayó sobre Mahan. 
Es de advertir que ya entonces había ciu-
dades. Los hombres, a quien Dios ha con-
cedido toda la extensión del planeta para 
desparramarse y estar a sus anchas, han 
tenido siempre una perversa inclinación a 
amontonarse por los rincones. Y así. del 
estancamiento de las hadas nómadas , ha-
bían nacido las ciudades. 
Mahan, pues, fué a la ciudad. No es esta 
ocasión de apuntar ahora aqu í todas las 
impresiones de este isidro p rehis tór ico : 
baste decir que encontró m i l cosas que la 
turbasen y escandalizaran. Sabido es que 
los hombres agrupados aguzan el ingenio 
y discurren grandes diabluras. En la ciu-
dad, pues, se bailaba y se jugaba; las mu-
jeres se pintaban la cara con almagre, y 
se colgaban collares y pulseras de dientes 
de burros salvajes. Los hombres, por las 
mujeres, t en ían continuas r i ña s y dispu-
tas ; y además robaban y jugaban, para 
poderles comprar los dientes de burro y 
el almagre para pintarse. 
Mahan. pues, con su sencillez de pastor 
montaraz, fué objeto de m i l burlas y cha-
cotas. Pero la mayor de todas fué cuando 
un día, queriendo hacer gala de sus cono-
cimientos, quiso explicar a unos chicuelos 
la historia del Rey Sol y la Reina Luna... 
Los chicuelos se rieron de él. La cosmo-
logía, efectivamente, hab ía adelantado mu-
cho, sin que los pastores del monífe se 
hubieran enterado de ello. Los chicuelos, 
pues, explicaron a Mahan los nuevos siste-
mas, que eran mucho más raros y compli-
cados. Claro está que aún andaban muy 
lejos de l a verdad: pero ya Insinuaban 
que el Sol y la Luna eran mundos, como 
la Tierra, si bien cre ían que rodaban por el 
aire llevados por el viento. Todo esto decep-
cionó mucho a Mahan, que creía que su 
monte era el centro de la tierra y l a t ierra 
el único mundo posible, y que todo aque-
llo de la Luna y del Sol era una bonita 
comedia amorosa que se desarrollaba per-
petuamente para su recreo y solaz. Sintió, 
pues, por primera vez la penosa impre-
sión de sentirse dando balsanes por la at-
mósfera, perdido entre una bandada de 
mundos... 
Y Mahan, cabizbajo y triste, volvió a stw 
montes. Desde entonces ya no podía con-
templar, sin un dejo de inquieta melanco-
lía, el espectáculo de las noches serenas, 
de estrellas y de luna... 
Hasta que un día, a la puesta de! so!, 
seprún la vieja costumbre, una ronda de 
niños vino tumultuosamente a l a puerta de 
sn prufa, y entre palmadas de alborozo, 
repitió una ve;;; más la sabida demanda: 
—Maestro Maban, cuéntanos la historia 
del Sol y l a Luna... 
Mahan hizo un gesto instintivo para ex-
cusarse. Le horrorizaba matar tan pronto 
las ilusiones de aquellos niños con el se-
creto que h a b í a aprendido en l a ciudad... 
Pero luego vaciló un momento, y al fin, 
-i5'-ando tiernamente a los niños, empezó 
a contar, como siempre: 
—Pues habé i s de saber, hijos míos, qu* 
el Sol es un hermoso Rey que anda ena-
morado de una Reina bella y pálida. . . 
Y así, con un temblor de emoción, fué 
saliéndo de sus labios el viejo sistema cos-
mológico, convertido ya en poema... 
pe este modo, Mahan el sabio, fué aquel 
día el primer poeta: porque fué el p r i -
mero que dijo una mentira piadosa para 
emheilccer la vida... 
íosé María JPEaiAy 
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El cambio de notas con Portugal 
Interrogado ayer por la tarde el mar-
qués de Magaz acerca del incidente de 
pesca en el l i toral de Iluclva, contestó 
que nú hay contestación a la nota del 
Gobierno español, y que, afortunadamen-
te, no ha habido más incidencias. Aña-
dió el vicepresidente del Directorio que 
probablemente no podrá i r a Santander 
para esperar a la fragata Sarmiento, por-
que hay pocos miembros del Gobierno en 
Madrid. 
Inaugurac ión de un pueblo en Canfranc 
El general Mayandía m a r c h a r á hoy a 
Zaragoza para visitar las obras de los 
riegos del Alto Aragón. Después se tras-
l ada rá a Huesca, para asistir a la fun-
dación del pueblo de Arañones, al pie del 
puente internacional de Canfranc, pues el 
caserío que antes llevaba aquel nombre, 
desapareció por la construcción de un 
pantano. 
Este pueblo se dqdica a los 2.000 obre-
ros que trabajan en el túnel , los cuales 
tienen que salvar a diario una distancia 
do cuatro kilómetros para reunirse con 
sus familias. 
En el acto do inaugurac ión se pondrá 
la primera piedra de una capilla que se 
consagrará a la Virgen del Pilar. 
Despacho ¡y visitas 
Ayer por la m a ñ a n a despacharon con el 
vicepresidente del Directorio los subsecre-
tarios de Estado, Marina y Gobernación. 
El rector de la Universidad, señor Ca-
rracido, y el gobernador de Fernando Póo, 
señor Barrera, visitaron después al mar-
qués de Magaz. 
E l señor Baliamonde enfermo 
Con éxito feliz le fué practicada ayer 
t ina pequeña operación al director : gene-
ra l de Abastos, señor Bahamonde, quien 
'muy en breve podrá concurrir nuevamen-
'te a su despacho. ^ 
Elección de un jefe provincial 
de Unión Pa t r ió t i ca 
PALMA DE MALLORCA, 10.—En el Go-
bierno c iv i l y bajo la presidencia del gQ; 
•.bernador, señor Pérez y García Argüelles*, 
celebraron una reunión los jefes de los Co-
•mités locales de Unión Patr iót ica, a fin d( 
proceder a la elección de jefe provincial, 
que formará parte de la Directiva del par-
tido residente én Madrid. 
El gobernador saludó a los concurrentes, 
encareciéndoles la necesidad de realizar 
una activa propaganda del periódico órga-; 
no del partido, y se ret i ró después del sa-
lón para que los reunidos pudieran elegir 
al jefe libremente. Por unán i ra idad fué de-
signado el presidente de la Diputación, don 
José Morell Bellet. 
Papel «TANGLEFOOT» caza las moscas. 
Homenaje a "El Empecinado1' 
En Roa se ha formado una Comisión or-
ganizadora para tributar un homenaje al 
Valiente guerrillero de la memorable luchá 
por la Independencia, don Juan Martín. 
Han abierto una suscripción nacional pa-
ra que pueda ser erigido en dicha vi l la un 
monumento que enaltezca la memoria de 
«El Empecinado». 
Se aprueba la prolongación 
de la Castellana 
La Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión^ de la Blasfemia de Madrid, 
ha celebrado el domingo úl t imo un acto de 
propaganda en el reformatorio de Santa 
Rita, en el que tomaron, parte, los señores 
Cavanillas y Ayensa. 
Hizo la presentación de los oradores el 
señor Rodríguez de Jul ián , que, expuso el 
objeto del acto, de crear ü n a sección de 
pendiente de esta Asociación en el Refor-
matorio. 
El padre superior, que presidía, dijo que 
se hab ía elegido entre los alumnos una 
junta directiva para formar sección contra 
la blasfemia. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos', terminando el acto con el himno á 
San Ignacio de Loyola, entonado por to-
dos los alumnos. 
La comunidad de religiosos, que tienen 
a su cargo el Reformatorio de Santa Rita-
obsequiaron a los propagandistas con un 
lunch en el comedor del colegio. 
El collar de Carlos III a Painlevé 
Varios ascensos por méritos 
de guerra 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA.—Proyecto de real decreto-
ley relativo a la prolongación del paseo de 
la Castellana, de esta Corte. 
ESTADO.—Propuesta dé concesión del collar 
de Carlos I I I al señor Paúl Painlevé. 
GUERRA.—Fijando en 201.652 hombres las 
fuerzas del Ejército permanente durante el 
año económico de 1925-26. 
Concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo al general " de brigada don Atanasio 
Torres Martín. 
Idem la misma condecoración al general de 
brigada don Juan García Aldave y Mancebo. 
Idem la misma condecoración al inspector 
módico de segunda clase don Francisco Tr i -
,viño Valdivia. 
Proponiendo al empleo de general de bri-
gada por servicios de campaña én territorio 
de Mclilla al coronel de Infantería don Agus-
tín Gómez Morato. 
Autorizando que por la fábrica de Trubia 
se adquieran do la casa Armstrong et Witb-
werth, de Londres, la maquinaria y efectos 
necesarios para la fabricación de llantas para 
ruedas del material de guerra. 
Proponiendo la concesión del empleo supe-
rior inmediato do sus escalas y Arma de In-
fantería al teniente don Andrés Fernándex 
Cuevas y alférez, hoy teniente, don Juan 
Bonnizar Bizquerra, por méritos de cam-
paña. 
Idem ídem de su escala y Arma al capi-
tán de Infantería don Francisco Rodríguez 
Caslá y Meleiro. 
Idem la concesión de la medalla de Su-
frimientos por la Patria, pensionada, a tres 
jefes y seis oficiales del Arma de Infan-
torín. 
Idein ídem de,la cruz de primera clase del 
Mérito Mili tar , con distintivo rojo, al capi-
tán de Caballería don Ricardo Chicote ^ -eos. 
MARINA.—Autorizando al general encarga-
do del despacho para concertar con la So-
ciedad Española de Construcción Naval la 
prórroga del contrato relativo a cesión de 
los talleres de Artillería del Arsenal de La 
Carraca. 
HACIENDA.—Nombrando administrador de 
Rentas p\íblicas de la provincia do Barcelo-
na, con la categoría de jefe de Administración 
de segunda clase, a don Germán Cernada y 
Briso de Montiano. 
Idem interventor de Hacienda de la pro-
vincia de Almería, con igual categoría, a 
don Rafael Aparici Cabezas. 
Idem tesorero-contador de Hacienda de la 
provincia de Alicante, con categoría de jefe 
de Administración de tercera clase, a don 
Francisco A. Orengo Sucho. 
Idem interventor de Hacienda do la 
provincia de Valencia, con la categoría do 
jefe de Administración de tercera clase, a 
don Pablo Undabajtia Jiménez. 
Idem jefe de Administración de tercera 
clase del Cuerpo general de la Administra-
ción de Hacienda pública a don Juan Gibert 
Roig. 
Concediendo honores dé jefe de Administra-
ción civi l , libre de todo gasto al tiempo dn 
su jubilación, a don Francisco Tejada Toba-
lina. 
Nombrando tesorero-contador de Hacienda 
de la provincia de Alava, con la categoría 
do jefe de Administración de tercera clase, 
a don José Ordoño y López Vallejo. 
Sobre prima de transportes a las mercan-
cías en el comercio de tránsito en el Valle 
do Arán, con arreglo a las tarifas que se 
fijan. 
Declarando libre de todo gasto la merced 
de título del Reino que con la denominación 
de marqués do Merry del Val se concedió al 
embajador en Londres, don Alfonso Merry del 
Val. por real decreto de 9 de julio último. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Concediendo la 
gran cruz de la Orden c iv i l de Alfonso X l l 
a don José Casares Gil . 
Nombrando comendador de número de la 
Orden civil de Alfonso X I I a don Miguel 
Aguayo y Millfín; comendador ordinario a don 
José Sarmiento y Lasuen, y caballero de la 
misma a don Guillermo Fatás Montes. 
Las relaciones comerciales 
hispanocubanas 
Un telegrama del presidente Machado 
al doctor Zaydín 
—o— 
El presidente de la república de Cuba 
ha dirigido al presidente de la Cámara de 
Representantes de aquella nación, que se 
encuentra en Espafla, el cablegrama si-
guiente : 
«Ramón Zaydin, presidente Cámara de 
Representantes cubana. Legación de Cuba. 
Madrid.—Recibido su cablegrama, complá-
ceme en extremo resultados de su entre-
vista con el jefe del Gobierno español. 
Aplaudo sus manifestaciones en relación 
con necesidad convenir Tratado comercial 
entre ambos países, con beneficios recípro-
cos. Nuestra Secretarla Estado labora ac-
tualmente; Inicio gestiones conducentes a 
tal f in . Ruégele haga presente jefe Gobier-
no español agradecimiento mío y de mi 
Gobierno por manifestaciones de aplauso 
y mis votos por prosperidad y engrandeci-
miento nación española, a la par que m i 
cordial saludo. Afectuosamente, Gerardo 
Machado, presidente t k la república.» 
E L D E B A T E . Colegiata/T 
Fábr ica en marcha, gran clicntol.-K Todo de-
mostrativo. Fray Luis LcCn, 8, 2.0 Dalmacio 
C A F 
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Almuerzo, 3,50 - Comida, 4 pesetas 
RlüADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,80; 
E, 70,80; D, 70,85; C, 70,90; B, 70,90; A, 
70,90; G y H, 70.90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie C, 84,60; 
A, 84,60; G y H, 87. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 
87,50; R, 87,75; A, 87,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 96; 
D, 96; C, 96; R, 96; A, 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 95,90; B, 95,90; A, 95,70. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
103; B, 102,35 (enero); serie A, 102,10; B, 
102,10 (febrero); serie A, 102,75; B, 102,10 
(abri l ) ; serie A, 102,25; B, 101,75 (no-
viembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 90; Vi l la de Madrid, 1923, ^3. 
SEVILLA, 94,30. 
MARRUECOS, 80,50. 
CAJA DE EMISIONES, 86. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, A, 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100,'91,80; ídem, 5 I^>r 100, 100,75; 
argentinas, 2,84. 
ACCIONES.—Raneo de España, 574; Ta-
bacos, 229; Raneo del Río de la Plata, ,52; 
MBngemor, 184; Telefónica, 100; Explosi-
vos, 422; Azucareras preferentes : contádo, 
111; fln corriente, 111,25; ídem^ord ina r i as : 
Moeble» de lajo y econórnicos, CostS-
níüa Angelss, 15 (anal PrecSaáos). 
Ferrocarri l E léc t r ico del GUADARRAMA 
Al tu ra : 1.840 metros. / 
R E A L HOTEL VICTORIA 
Todo Madrid está obligado a conocer las 
bondades de su sierra; es deliciosa. 
Pensión completa desde 18 pesetas. 
Vendo precioso «chalet» sin estrenar, dos 
plantas y sótano habitable, cuarto de ba-
ño, jardín, etc. Gran si tuación, inmejorable 
para temporada invierno, 40.000 pesetas. 
Facilidad de pago. Reina, 13, pr incipal iz-
quierda. De cinco a seis. 
d i o i 
Sé 
d e 
n s-ssilcai casa l a s 
S T I L L A S 
P I L E P T i G A S 
Verrfe r n f a r m a c i a s 
marca,Crown (corona) son las mejores, porque no ensucian los tipos, no se resecan 
y su color es indeleble. Son muy durables y producen escritura clara y l impia des-
de el pr incipio basta el fin. Si usted prueba una, ya no e m p l e a r á otra marca. A l 
pedir, indicar el ancho de la cinta, el color que se desea y si ha de ser fija o de 
copiar. Precios: de un solo color, a 5 pesetas; de dos colores, a 5,50 pesetas. Para 
envíos por correo, agregad, 0,75. 
L. A S I N PALACIOS. PRECIADOS, 23, M A D R I D 
contado, 45,75; Felguera, 45; ídem, fln co-
rriente, 45; El Guindo, 117,50; Madrid, Za-
ragoza y Alicante: contado, 356; fln co-
rriente, 357; Nortes: contado, 397; fln co-
rriente, 398,50; Metropolitano, 130. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 77; Alicantes primera, 301; H, 96,25; 
I , 101,40; Nortes primera, 67,85; quinta, 
65,30; Valencianas, 98; Tánger-Fez, segun-
da, 95; Ríotinto, 101; Transa t lánt ica (1920) 
101,15; ídem (1922), 104; Mengemor, (1919), 
99,50; Minas del Rif, B, 88,50; Andaluces, 
segunda (interés fljo), 180. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,55; 
ídem suizos, 134,65 (no oficial); ídem bel-
gas, 31,40 (no oficial); libras, 33,66; dó-
lar, 6,92; liras, 25,20 (no oficial); escudo 
portugués, 0,34 (no oficial); peso argenti-
no, 2,79 (no oficial); florín, 2,79 (no oficial); 
corona checa, 20,65 (no oficial). 
B A R C j S L O H A 
Interior, 70,80; Exterior, 84,50; Amorti-
zable 5 por 100, 96,25; Nortes, 80,10; A l i -
cantes, 72,15; francos, 32,70; libras, 33,70; 
dólares, 6,92. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 131 (dinero); Explosivos, 
423; Resinera, 185; Norte, 398; Papelera, 
90,50; Sota, 780; Unión, 155; H . Ibéri-
ca, 380. 
P A B I S 
Pesetas 307,50; liras, 77,30; libras, 103,55; 
dólares, 21,30; corona dinamarquesa, 485,50; 
francos suizos, 414,25; ídem belgas, 96,70. 
Z U R I C H 
Marcos, 1,226; liras, 18,70; libras, 25,015; 
dólares, 5,15; corona checa, 95; ídem da-
nesa, 118; ídem austr íaca, 72,50; ídem che-
ca, 15,26; francos, 24,17; ídem belgas, 23,30. 
B E R L I N 
Libras, 20,39; florines, l69; francos, 19,71; 
coronas checas, 12,44. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,65; marcos, 20,40; francos, 
103,50; ídem suizos, 25,01; ídem belgas, 
107,40; dólar, 4,85; liras, 134; corona aus-
tr íaca, 34,53; ídem checa, 163,78; ídem 
sueca, 18,07; ídem noruega, 26,22; ídem di-
namarquesa, 21,15 5 escudo portugués, a,50; 
florín, 12,07; peso argentino, 45,385; m i l 
reís, 5,93; Bombay, 1 chelín 2 peniques; 
Shangay, 3 chelines 2 peniques; Hong-
Kong, 2 chelines 4 peniques; Yokohama, 
1 chelín 8 peniques. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,14; francos, 4,6925; ídem sui-
zos, 19,42; ídem belgas, 4,52; libras, 4,8575; 
liras, 3,64; florines, 4,0225. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Sigue la desanimación y la falla de ne-
gocio, real izándose las operaciones estric-
tamente necesarias para fijar cambios. Los 
fondos públicos acusan cierta irregulari-
dad, especialmente el Inter ior ; los valo-
res de crédito se muestran firmes; los 
industriales, sostenidos, y las divisas ex-
tranjeras algo mejor dispuestas que el día 
anterior. 
La deuda reguladora sube cinco cénti-
mos en partida y en la serie E ; no va-
r ía en la D, y cede 10 céntimos en las res-
tantes ; el Exterior queda sostenido, lo 
mismo que el 4 por 100 amortizable; en 
cuanto a los del 5, el antiguo no var ía y 
el nuevo aumenta 20 céntimos en sus se-
ries B y C. 
De las obligaciones del Tesoro las de 
enero y noviembre mejoran cinco céntimos 
y no var ían las restantes. Las carpetas pro-
visionales de junio se hacen a 103 en sus 
dos series. 
Lo mismo los valoses municipales que 
las cédulas hipotecarias, acusan firmeza, 
y no alteran sus cambios precedentes. 
En el departamento de crédito, sube dos 
duros el Banco de España y no va r í a el 
Río de la Plata, y en el industrial, se co-
tiza en alza de un entero la Telefónica 
Nacional; de 50 cént imos los Tabacos, y 
de una unidad el Metropolitano, y sin al-
teración los restantes valores publicados. 
De los ferrocarriles, ganan 2,50 los A l i -
cantes y cuatro pesetas los Nortes. 
El cambio internacional publica con me-
jora de 10 céntimos los francos; de uno 
las libras, y al mismo precio los dólares. 
En el corro libre no se hace ninguna 
operación y queda dinero de Nortes, a 398; 
de Alicantes, a 357; • de Azucareras prefe-
rentes, a 111; de ordinarias, a 45,75 y de 
Fclgueras, a 45. 
« « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de noviembre, 
a 101,80 y 101,75; Tabacos, a 228,50 y 229;-
Alicantes al contado, a 356, 357. 355 y 356; , 
Nortes a fin del corriente, a 398 y 398,50, y 
BAÑOS 
E n Le Genie Civi l leemos detau,., ^ 
sanies acerca de las grandes m.^1^' 
nalación de Butte-aux-Caüles, S S ^ i 
hace pocos meses en París. 
Está situado este es bable cimiento c 
la plaza de Italia y en lugar adecunZ^1' 
uUixzar el agua templada de los v n , ^ 
tesianos que le dan su nombre, y J,, 0s« 
dal permite renovar el agua de ¿„ I 
piscina dos y tres veces al día y Sl 
establecimiento 50 cabinas de ducha*1* 
hombres y otras 50 para mujeres / ^ 
166, destinadas a vestirse y desnuda -0!' 
tres pisos alrededor de la piscina?Se' 
dimensines son de 33 metros de larn^ 
12 de ancha y 0,75 a 2,75 metros de^ 
fwididad. Arites de entrar en la ^ 81 
todo bañista y nadador debe recibid 
duclia individual de limpieza. 
E l coste total de la obra ha s,vf 
4.400.000 francos. 
E L PROXIMO COííGRp, 
PAT ^ MUNICI L 
Ya se van precisando las Ponencias 
misiones técnicas y Comités nacionale ^ 
han de actxiar con motivo del tercer r11' 
greso Internacional de Ayuntamientos 
se celebrará en París del 28 de sen'r'* 
bre a¿ 4 de octubre próximos. le,Il• 
Por desgracia, entre los díalos public 
aún no aparece nada referente a pe ^ 
quizá por falta de una organüaciiu^ 
termunicipal que se preocupe entre ln 
otros de esos problemas. 
Faltan ya pocos días, y es muy ¿ i 
esperar que pueda improvisarse lo m¿e 
íes no se ha hecho. ¡Sí sirviera al mJ1*' 
de lección] me,í01 
L A CONFIANZA EN I M 
ESPECIFICOS 
E l Atjuntamienlo de Milán acordó 
cientemente municipalizar los servicios t 
macéuticos para la beneficencia. Una t 
misión de técnicos estudió de un modo? 
pedal el problema por lo que se refiere* 
las especialidades farmacéuticas. BesJL 
de paciente investigación, los comisUmaim 
han decidido, por unaminidad rechazar en 
absoluto los específicos, que no se vendí 
rán en las farmacias municipaliz 
JURISPRUDEMQ. 
L a jurisprudencia francesa se ha enrique. 
cido con una nueva decisión judicial re. 
caída en materia de concesiones en cernen. 
terios. Madame Laussier vendió una CCH| 
a monsieur Honoré Villaret, quien, COK 
precio de venta, cedió a dicha -señora 
concesión obtenida por él en perpelv 
en el cementerio de Laguiole. La vemafo 
sido declarada nula por los Tribunales, 
quienes sostienen que la concesión de If 
rreno en un cementerio crea a favor 4; 
titular un derecho sui generis, que-:non 
ni un derecho real de propiedad, ntnwii-
recho de arrendamiento, y que puede ca 
siderarse como un derecho de uso y 4 
frute con afección especial y nominatiu\ 
derecho real inmobiliario, sin 
cuanto a su objeto; pero, al mismo ítejftpi 
derecho personal, que los principios 
tradición, los reglamentos' administrad 
y las nociones más elementales de 1 
cia pública impiden colocar en el 01 
rio comercio de los hombres, sobre 
cuando pretende hacerse objeto de i 
a título lucrativo. 
ENSAYO D E MATE 
E l Laboratorio de ensayo de malmü's 
del Ayuntamieno de París ha ptrttaU' 
un resumen de sus trabajos y la destu?-
ción de los aparatos adquiridos en el & 
mo semestre. Sesenta fábricas han remilM. 
a informe del Laboratorio sus productoi 
y se han verificado 1.600 ensayos de mú 
teriales diversos. 
ES UtE 
L a lectura del artículo publicado 
mtster W. Müler en The Heating and Ven-
t i lat ing Magazine, de Nueva York, acera 
de diversos sistemas de aislamiento en 
chos y paredes para conservar la tempn-
tura de las habitaciones. 
E l Alcalde RONQUILLO 
obligaciones Valencianas Norte, 
Y. 98. 
S: * m 
En el corro extranjero se hacen 
guientes operaciones: 
400.000 francos a 32,50 y 125.000 
Cambio medio, 32,511. 
1.000 libras a 33,05 y 2.000 a 33,( 
bio medio, 33,656. 





A raíz do la reforma ád'níihislrativa verificada 
por el Directorio mil i tar , que I ransformó la orga-
n izac ión municipal y sus t i tuyó a quienes integra-
ban los Ayuntamientos por otras personas menos 
significadas en la polít ica loca!, para la aplica-
c ión justa del nuevo F.slalulo, vino, como en 
¡otras partes, a la vida públ ica , el actual Áyunta-
•miento co rdobés . 
leve Ayis; 
1 actualmente en un estado de progreso extraordi-
nario. El presupuesto es cobrado ín t eg ramen te , y 
¡os ingresos salen distribuidos de la Casa Muni -
cipal y se difunden por la ciudad, en un medi-
tado plan de reformas, necesarias dotaciones de 
servicios públ icos , embellecimiento y ornato. 
En poco m á s de un año que el actual Ayunta-
miento lleva de ac tuac ión , la capital aparece casi 
transformada. Los jardines públ icos han sido em-
bellecidos y aumenlados en tal p roporc ión , que 
algunos, antes casi ignorados, son ahora el punto 
de cita y recreo de los cordobeses. 
Las aguas para riegos han sido encauzadas y 
En su composición se tuvo en cuenta la pro-'captadas, asegurando su aprovechamiento; se han 
porcional represen tac ión de todas las fuerzas y 'adoquinado y acerado infinidad de calles, a las 
elementos locales, y resultado de todo ello fué ¡que previamente se dotó de un esp léndido sistema 
Ja const i tución de un Concejo comunal do hom- (Je alcantarillado, en gran parte visitable: se han 
bres apolí t icos c independientes, propietarios, la- )reorganizado la Guardia municipal y la Banda de 
bradores, comerciantes, industriales, r e p r e s e n t a n - ¡ m ú s i c a , y se ha resuelto definitivamente un pleito 
tes de las profesiones libres y do Ja clase obrera, lanligno del Ayuntamiento con el Sindicato de 
que también , en su debida p roporc ión , apor tó su Regantes del pantano del Guadalmellato, que pro-
jporc ionará al Municipio un enorme caudal de 
'agua, para sus usos domést icos e industriales. 
Se ha confortado en t é rminos de gran floreci-
miento la r ecaudac ión de los impuestos munici-
pales, y, como obligada consecuencia, el actual 
Municipio, sin deuda alguna, solvente y moral, ha 
senlido la necesidad, y cuenta con oí asentimiento 
de la opinión públ ica , de acometer la real ización 
inmediata de todos los problemas urbanos, que 
tantos años han sido el anhelo de la ciudad. 
E i p r i m e r e m p r é s t i t o 
Para su completo desarrollo se han fijado las 
bases y se han hecho los estudios necesarios con 
oí fin de emidr un ' emprés l i t o , que ha rá de Cór-
doba un centro de gran atracción turista v co-
mercial, a lo que con t r ibu i rá por mucho, la rcal i- 1 
zación del magno proyecto de canal ización, hasta 
Sevilla, del Cundalquivir, obra Sel i lnslre insenic-
ro señor 'Mendoza, a quien secunda esforzada-
que cons t i tu i rá el emprés t i to en proyecto; pero emprés t i to , será éste el primero a que acude en 
digna cooperación y ayuda. 
El alende 
A l frente de tal agrupac ión né le rogénea , y tan 
idónea a la vez, tan capacitada paro resolver los 
arduos problemas locales, figuró y aún actúa, un 
hombre joven, de ignoradas facultades adminis-
t ra t ivas , que puestas en la piedra de toque de 
;la diaria resolución de u r g e n t í s i m a s cuestiones, 
yy en la no menos difícil de d i r ig i r y encauzar 
jy transformar la vida municipal, ha demostrado 
¡cumpi idamenle a cuán to pueden Hogar el talento 
y la voluntad decidida de un hombre, consagra-
¡tfos al servició de un ideal colectivo, que no otra 
•cosa ha representado, el advenimienlo públ ico de 
ieste p u ñ a d o de cordobeses. 
Don José Cruz Conde, actual alcaide de Cór-
doba, ha respondido cumplidamente a las espe-
ranzas que el pueblo puso en su gest ión. 
osci lará entre siete y 10 millones de pesetas. 
La ciudad, r iqu í s ima , con un suelo feraz y una 
Industria floreciente, tiene de sobra (en su cuenta 
corriente 30 millones de pesetas) para cubr i r va-
rias veces el contenido de la emisión, y el Ayun-
tamiento, con un presupuesto completamente li-
berado de cuatro millones de pesetas, puede, con 
su dilatada e in t e re san t í s ima vida. 
Tales circunstancias de completa solvencia y 
ga ran t í a , a s e g u r a r á n un completo éxito a la ope-
rac ión que se pretende, que ya cuenta de ante-
mano con el apoyo y apor t ac ión prometida de 
gran n ú m e r o de comerciantes, propietarios e in-
dustriales amantes de su t ierra e identificados én 
sobrada facilidad, hacer frente a sus intereses y ¡un todo con la labor administrativa de su Ayun-
amor l izac ión . 
El actual Ayunlnmionlo, como entidad púb l ica , 
no adeuda una sola peseta, y si llega a emit i r el 
— [mente el alcalde señor Cruz Conde. 




Las gu ías automovilistas y de viajeros en ge-
neral, m e n t i r á n si siguen afirmando que Códoba 
es poco deseable por sus escasas comodidades y 
|lamentable abandono en su higiene y pavimen-
| (.ación. En nuestros d ías la ciudad cuenta con ho-
teles de pr imer orden; con amplias vías urbani-
zadas, pavimentadas y regadas; con p e q u e ñ o s 
parques y t íp icos jardines, perfectamente cuidados, 
y con bibliotecas, fuentes y rincones bel l ís imos, 
que dan al viajero la impres ión confortable y ha-
lagadora de que la capital tiene ya una vigilante 
tu l ela, que ha sabido cambiar en pocos meses el 
antiguo aspecto que presentaba, p o r - o t r o , más 
que distinto, contrar io ; recreo al mismo tiempo 
de la vista y del e s p í r i t u ; pues en esta obra de 
recons t rucc ión y renovación, sabiamente se ha 
sabido armonizar lo moderno y suntuoso con lo 
ar t ís t ico y t radic ional ; ei )espeto a las calles es-
trechas y a las plazas solitarias, a todo cuanto 
ha i n s t i t u i d o y sigue siendo el sello ca rac te r í s -
tico y ún ico d é esta bella región andaluza, tan 
mal tratada como escaramente conocida. 
Córdoba , como Sevilla, tionc sus miles de en-
cantos, sus tradiciones, sus fiestas, Sus inimitables 
CvStumbres; pero no ha tenido nunca, como su 
hermana, quien haya sabido llevar a las d e m á s 
regiones do E s p a ñ a una visión veraz y afortunada 
de sus bellezas. 
E x c e l e n t í s i m o steüor don J o s é Cruz Conde, 
prestigioso a lca lde de Cóí -doba 
El actual Ayuntamiento ha verificado el mila-
g ro ; su pasada feria^ de una dis t inción insir 
rabie, se ha visto concur r id í s ima como 3^ 0 ^ [ ¡ 
ñ á m e n t e comun icó EL DEBATE; sus festejos P 
eos y sus exposiciones ha sido el mejor iw* ^ 
de aquella tierra privilegiada, que con tan ^ 
plendidez y buen gusto está desenvolviendo . 
ene rg í a s . M 
El alcalde, don José Cruz Conde, es ya poP . 
y conocid ís imo en España . Su actuación 1 ^ 
centrado un gran afecto en Madrid, en dondcdo 
solemnemente se dio a conocer, rcPresent^Ltpf 
sus colegas de L a Nación, en el mi t in de 
ción nacional, del pasado enero; y alreded ^ ^ 
su figura, de acusados y resueltos trazos, 
guien más que Córdoba sigue con crecien ^ ^ 
t e r é s , todos sus paisanos, convencidos y "cn>,pa-
esperanza, han formado una fuerte cornnn^a t̂a, 
t r ió t ica , que a l canza rá seguramente la c 0 t í } ^ ^ 
victoria en el noble y redentor ideal que se 
sigue. ; ^ 
Córdoba, con una 
población aproxin*1^ 
de 70.000 habitantes, y enclavada 60 z^a, 
feracísima, la mejor comunicada de A " ^ 
lucía, es una de las capitales ^P3^0^8 ^ 
más r isueño porvenir y de más fácil y a8?je 
dable visita. Su antigua e incompaf^.^ 
Mezquita, sus monumentos, iardinn' gj, 
quezas ar t ís t icas y naturales, epie 1,6 
la ciudad y se extienden por sus a,rt^<L 
res, y e l gran adelanto de su urban,zaCn7có 
hoteles y casinos hacen de C 6 r d o b a . 
de a t racción, cada vez más concücrlda'pM1' 
los turista» qae sabea: ]^^^* 
E I L . D E fe A T E <5) M i é r c o l e s 12 (?e agosto de 1925 
C R Ó N I C A 
L a duquesa de Talavera 
HA marcbado a San Juan de Luz tan 
^ ¡ ^ d a m a y la infantiia María de las 
Mercedes está restablecida de la dolencia 
SlrndSan Sebastián se les unieron los in-
/ ni s don Luis Fernando y don José Eu-
Jnio aue han pasado unos días al lado 
su augusta abuela, su majestad la reina 
doüa María Cristina. 
0UU San Joaquín 
El día 16 celebrarán su santo la princesa 
. padZÍWill-
Marquesas de Blegua. viuda de Cueva del 
o Montebtrmoso. viuda de San José, San 
SSruel de la Vega. Seoane y Valle. 
Mrgon(lesas de Aybar y del Pilar. 
naronesa de las Torres. 
cgíioras viuda de Carbonell. Drake. Gon-
ájtó 13erfTán, Grinda (don Jesús) y viuda 
Ae Loygorri-
Señoritas de Aranda. Bermejillo. Giles y 
López de Carrizosa. López Dóriga, Losada 
v Armada y Quintero y Hamos Izquierdo. 
Duques de Arión. Infantado y Medina Si-
donia. 
Marqueses de Benamejis, de Sistallo. Be-
palúa, viudo de Benalúa, Casa Pacheco. 
Castellbell, Faura. Gélida. Hijosa de Alava. 
j'ura Real. Lealtad, Peña de los Enamora-
dos. Santacara. San Fernando, Urrea, Sent-
menat. Vega de Boecillo y Zabalcgui. 
Condes Viudo de Almaraz, Campillos. Cas-
tilleja de Guzmán. Gabardá. Guendulaln. 
peña Ramiro, Quemadas, Vado y Valle de 
San Juan. 
Vizconde de Villa Robledo. 
Señores alcalde de Zafra, Alcázar, Alslna, 
Alvarez Sotomayor, Alvarez Quintero, Azco-
na, Bellsolá, Benedito, Blsueño, Cañábate, 
Calvo Sotelo. Castaños. Castellarnau, Cas-
tillo y Caballero, Ceballos, Codorniú, Cres-
pi de Valldaura, Cruget( Chapaprieta, Eli° 
zaga, Ezpeleta, Fanjul, Garrido. Gómez de 
Barreda, Gómez Hidalgo, González Castejón 
y Chacón, González Conde, González Leo-
nardo, Goyanes, Güell, Jovellar, Lastres, Ló-
pez Cortijo, López Cicoy, Madrid Moreno, 
Muñoz Chaves, Nieves» Ortiz y Villajes, Os-
ina, Otamendi y Retortillo, Patifio, Pérez. 
Quiroga. Rivera, Rodríguez Romrée. Roncal. 
Ruiz Jiménez, Sánchez Toca, Santa María. 
Santos Suárez, Sanz y Cholvi, Sanz y Ma-
gallón, Sastrón, Solís, Sorolla (hijo), Soto, 
Urzáiz y Valverde. 
San Jacinto y San Roque 
El 16 serán los días de la condesa de la 
Oliva de Gaytán. 
Señores Benavente, García, Martes, Mont-
llot y Pídal. 
Les deseamos felicidades. 
Bautizo 
El señor Morlaus ha bautizado en la 
iglesia del Buen Suceso a la hija primo-
génita de nueswo distinguido amigo don 
Julio Ortiz de Vülajos y de su bella con-
sorte (nacida Enriqueta Amores). 
L a neóflta recibió el nombre de Ana, 
apadrinándola el abuelo paterno, don Ma-
nuel, y la hija de éste, doña Ana. 
Viajeros 
Han salido: para Santander, el duque de 
Aveyro. el marqués de las Nieves, don 
Fernando de Picatosté y'"familia; para 
rCarresse, el marqués'de Camarasa; para 
diferentes puntos del extranjero, don Al-
varo de Murga y su bella consorte; para 
San Sebasiián. doña Juila Villot^. doña 
Concepción Casiiari. doña Josefa González 
Estéfani, el cunde de Eleta, los marqueses 
•de Santa CrisUna y su hija, la señorita 
Inés Travcsedo y Bernaldo de Quirós; don 
Ruperto de Besga y don Francisco Orflla 
y Escobar y familia; para E l Escorial, 
don Pedro Rodríguez Contreras y don An-
gel Angulo; para Alzóla, la señora de Me 
dina Garvey; para Panlicosa, los marque 
ses de Torneros; para Carlsbard, los mar 
queses de Hoyos; para Noreña, don Luií 
Felipe; para Zaraúz, don Manuel Sánchez 
Blanco; para Borja, los marqueses de Ber-
mejillo del Hoy; para Bilbao, don Manuel 
Goicoechea; para Dubrownik, don Edmun 
do Foster-Barham; para Briones, el mar 
qués de Legarda; para San Rafael, los 
marqueses de Campo Florido; para Alca-
fiiz, don Luis de Mendizábal; para Sevj 
lia, los marqueses del Nervión; para Guí 
tiriz, doña Isabel de Tolosa; para Azpei 
tia, los condes de Buena Esperanza; para 
El Paular, don Alfredo Insüa; para Can 
terets, el duque de Hernanl; para Valde 
moro, doña Margarita Chcli; para Villa 
Sarcia, el marqués de Casa Pardiñas; para 
Corconte, dnn Juan Rodríguez Avial; para 
«̂ Jés, don Emilio Llasera y familia; para 
•¿amora, doña Luisa S. de Cores; para 
^ámtz. la condesa viuda de Fuenleblan-
ca: para Fuenterrabía. don Juan de Ve-
¿asco; pam Fresno del Río. don Antonio 
PAII : para Gliadarrama. don Ricardo 
rír r ,Para Bolarque. don José Flórez; 
K T ' la SGñorita Trinidad Ocaña, y 
vcf . v ,Grania- la señora viuda de Vivar 
y su bellísima hija Carmen. 
A p r o v e c h a m i e n t o d e so l a re s 
p a r a j a r d i n e s p ú b l i c o s 
Los propietarios los cederán gratuita-
mente al Ayuntamiento por un plazo 
no menor de cinco anos 
— I J — 
E l conde de Vallellano ha presentado al 
Ayuntamiento la siguiente moción: 
«La modificación hecha recientemente de 
los jardines emplazados en la plaza del 
Principe Alfonso y Villa de París, la pro-
yectada de la plaza de Bilbao y el Hospi-
cio y los estudios encargados para aumen-, 
tar en lo posible la adaptación de espacios; 
libres municipales análogos, anima a esta 
Alcaldía a proseguir la labor emprendida 
en el sentido de utilizar, estableciendo en 
ellos jardines, la mayor cantidad de espa-
cios libres, en los cuales la población in-
fantil y el vecindario en general puedan 
entregarse al solaz y esparcimiento, sin los 
peligros que entraña el tránsito rodado. 
Desgraciadamente, fuera de los ya seña-
lados y tradicionales, el Ayuntamiento ca-
rece de terrenos aptos para destinarlos al 
fin indicado; pero hay en Madrid nume-
rosos solares susceptibles de tal aprovecha-
miento, si, como es de esperar, la propie-
dad de esta Corte colabora en los propó-
sitos enunciados por una acción de polí-
tica ciudadana que se inspire en finalida-
des sociales fortalecidas por disposiciones 
de gobierno municipal. 
Por todo cuanto antecede, la Alcaldía 
Presidencia tiene el honor de proponer: 
Primero. Que se abra un concurso pú-
blico para que cuantos lo deseen puedan 
ofrecer gratuitamente, y por plazo no me-
nor a cinco años, al Municipio, para su 
utilización en la forma expresada, los so-
lares de que sean dueños. 
Segando. Los solares que sean acepta-
dos, y que se aprovecharán por el Muni-
cipio durante el plazo de cesión, disfruta-
rán de exención de los tributos que pora 
tales terrenos figuran en el presupuesto 
municipal. E l Ayuntamiento, además de 
hacer en ellos plantaciones convenientes, 
los vallará y costeará lá guardería nece-
saria.» 
Más choras demolidas 
Cumpliendo las medidas adoptadas por 
el alcalde, a favor de la higiene y la salud 
pública, han sido derribadas las chozas 
que había en el Cerrillo de San Blas. In-
mediatamente se procederá al arrecio de 
esos terrenos para oúe dicho lugar tenga 
aspecto de urbanizado. 
E l «Metro» paga las mu" i$ 
Según ha manifestado el alcalde, la Em-
presa del Metropolitano ha satisfecho 240.000 
pesetas de multas que le fueron impuestas 
por el Ayuntamiento por no cumplir las 
órdenes de la Alcaldía ni acatar los acuer-
dos municipales. 
Los grupos escolares 
Ayer estuvo el alcalde en el ministerio ¡ 
de Instrucción pública para solicitar que i 
se active la construcción de los grupos es-' 
colares que costean el Estado y el Ayun-1 
tamiento, manifestando su deseo de que; 
su inauguración coincida con la apertura 
del curso próximo. 
B O L E T I N JSCETEOaOLOGICO. — Estado ge-
nsral.—En las últimas veinticuatro horas se 
lia moderado alyo el rigor de la tempera-
tura. 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, 14 y 16. 
DATOS D E L O B S E R V A T O B I O D E L E B S O . 
Barómetro^ 76,4; humedad, 32; velocidad del 
viento en kilómetros por hora, 24; recorrido 
en las veinticuatro horas. 344. Temperatura: 
máxima, 29,4 grados; mínima, 22,4; media, 
25,8. Suma de las desviaciones diarias de la 
tem]ipratura media desde primero de año, 
monos 48,1; precipitación acuosa, 0,0. 
E n breve se trasladarán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avcnidra de Peñalvcr, 15. 
PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una copití? 
de AGUA D E L O E C H E S . 
UNA RESPONDONA.—Doña María Herro-
L o s S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
o b r e r o s 
Una Asamblea en la diócesis de Vitoria 
Anteanoche salió para inspeccionar los 
distintos Sindicatos Católicos de Irún. To-
losii y San Sebastián el secretario de la 
Confederación Nacional, señor Pérez Som-
mer. 
A requerimientos del scúor Obispo de Vi-
toiia. padre Zacarías Martínez, a fines de 
semana se celebrará una reunión de los 
distintos Sindicatos de aquella diócesis, la 
cual será presidida por él mismo. A esta 
reunión asistirá también el presidente de 
la Confederación, señor Castán. 
ra Ródenas, domiciliada en la calle de To-
ledo, námero 140, ha denunciado que una 
criada que tenía ha desaparecido, llevándo-
sele un traje valorado en 30 duros, 30 pese-
tas en mctíílico y las llaves del portal do la 
vivienda. 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A . — H n bi on-
de regresado de su viaje al extranjero el doc-
tor don Francisco Luque Beltrán, ha reanu-
dado su asistencia en su consultorio do la 
callo de O'Donnell, número 5, do tres a cin-
co do la tarde. 
E l - S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Nüms. Ptas. Poblaciones. 
13.056 120.000 Vigo. Madrid. Málaga. 
17.958 65.000 Valencia. 
18.903 25.000 La Línea. Madrid. Valencia. 
28.130 2.000 Málaga. Gijón. Málaga. 
2/i.382 » Tolosa. 
27.309 » Los Barrios. 
15.631 » Sevilla. Madrid. Bilbao. 
6.024 » Barcelona. Alicante. Cádiz. 
29.993 » Barcelona. Bilbao. 
9.579 » Barcelona. 
3.492 » Madrid. Murcia. 
12.883 » León. Barcelona. Madrid. 
15.665 » Madrid. Bilbao. 
H GA ÜSTEO ESTA PRUEBA V U 
Compre en cualquier farmacia un paque-
te de media libra de Sultratos Hodcll, y 
disuelva esta noche un puñadito de estas 
sales en una jofaina de agua caliente. 
Los Saltratos, que son elementos medici-
nales extraconecntrados. transmiten al agua 
maravillosas propiedades curativas, satu-
rándola de oxigeno naciente. Si usted su-
merge los pies durante diez minutos on 
este baño tónico y descongestionante, que-
dará libre de dolores, y las hinchazones, 
magnllamientos, así como toda irritación 
o picazón, toda sensación de dolor o que-
mazón, desaparecerán como por encanto. 
Un baño saltratado resulta de gran efica-
cia contra el mal olor y otros efectos des-
agradables originados por el sudor exce-
sivo. Una inmersión más prolongada re-
blandecerá los callos, durezas y oirás ca-
llosidades dolnrosas. a tal punto, que po-
drá usted quitarlos fácilmente, sin dolor 
y sin necesidad de navajas ni tijeras. 
Un paquete de Saltratos Rodell basta 
para curar sus pies, de tal manera que 
andará tan a gusto con sus zapatos nue-
vos, aunque sean estrechos, como con el 
calzado más cómodo. Todas las farmacias 
venden los Saltratos Bodoll. Pruébelos esta 
misma noche, y mañana gozará de la sen-
eación de poseer 
Los pies coiDüieiaKte r e m d o s 
Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Joaquín 
ooto ha dado a luz con felicidad un ro-
busto niño. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el vigésimosegundo 
de la muerte de la duquesa de Dema; ei 
el déclmoséptimo del fallecimiento de 
la marquesa de Retortillo (cuyo esposo fa-
lleció el 1 de julio de 1895 y su lujo don 
Luis Retortillo y de León el 2 de diciem-
bre de 1919). y el 15 el segundo que dejo 
de existir la duquesa viuda de Uceda y 
de Escalona, todos ellos de muy grata me-
moria. 
En sufragio de la duquesa de Denla se 
JPlicarán todas las misas el 13 en el tem-
plo de Jesús y en las religiosas Reparado-
tas y el 14 en Santa Bárbara. 
™r el eterno descanso de los marqueses 
Je Retortillo y de su hijo, en el Beato 
Orozco. Santa Bárbara, Corpus Christi. Je-
Mnimas, Descalzas Reales y San Sebas-
J«Mlj de Madrid; Pozuelo de Alarcón y Cas-
telflerite (Huesca), y por el alma de la 
JUT'esa viuda de Uceda, el funeral el Juc 
J?S 13, a las diez, en la parroquia de 
aanta Teresa e Isabel: las m1f»5 del 14 
el panteón del cementerio de San Isi-
jw, más las que se digan en igual día en 
* tr-mplos de las Administraciones de pro-
Renovamos la expresión de mir:>tTr» <-r.-
*ro sentimiento 9. los respectivos deudo« 
ae los finados. 
Fallecimiento 
Hm3 íal,ecifl0 Pn Madrid el virtuoso nacer-
j1o,f, don JOSP Molero Roías, capellán rns-
trenr6 r€tiradn- l'1^ ^ regreso de la Ar-
L donde residió largo tiempo, esla-
dp urto como intpITio en el Hospital 
V !. teros Naturales, do esta Corte, 
tor cl'nÜado nuestrc,s lpct0rcs l,na oración 
E l Abate PARIA 
I>AVo».^i,.5PAIlA 110 Y 
âdes. ' y 10'45- Programa de varic-
(El * * * 
^ **loneCsn .0bras en est* cartelera 
Probaci0^ m recomendación.) 
^ F O S F O R O , E S T n i G f W Í S S A E H I P O F O S R T O S ) 
A L I M E N T O C E R E B R A L , e l p r i m e r o e n a n t i g ü e d a d y h o y t o d a v í a i n s u s t i t u i b l e 
R E C O N S T I T U Y E N T E G E N E R A L , e l m á s a c t i v o s e g ú n e x p r e s i ó n de m é d i c o s 
y p a c i e n t e s 
UNICO QUE CUENTA POR MíLLONES LAS FIRMAS MEDICAS QUE LO HAN SUSCRITO 
A P R O B A D O P O R L A R E A L A C A D E M I A 
D E M E D I C I N A Y C I R U G I A D E B A R C E L O N A 
DEBILIDAD NERVIOSA-^ERIIA CEREBRAL-PERDIDA DE LA M O R I A 
KIPCTEriCiA-B.in!jmSiO-¿!IEffllAS-COÍSVAIiCEHCIAS ETC. 
Preparado por E . CERA médico y farmacéutico en sus Laboratorios, Vico, 18 y Batlle de Cork 15 al 
B A R C E L O N A 
P r i a e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la toteria núm. 34, Iiavapiés, 51, Madrid. 
Su adniinistrudor, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes do todos los sorteos a pro-
vincias y extranjero. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
o 
D E C E N A 
032 
CENTENA 
123 141 158 180 194 207 2G8 291 298 308 311 312 
334 364 372 373 375 385 398 419 454 474 486 527 
537 556 566 656 661 672 694 741 844 867 938 9G5 
MIL 
101 105 121 133 171 186 192 l'Ji 
289 323 339 342 356 301 399 419 
529 538 615 630 680 6S6 702 7os 
830 838 S'iO 853 8G3 893 909 917 
D O C E MIL 
027 061 100 152 156 197 198 269 276 319 
501 511 587 591 594 625 636 651 670 676 
747 779 791 793 812 832 835 911 916 945 
T R E C E MIL 
049 058 072 100 105 128 136 214 231 233 
267 270 271 351 409 411 428 448 475 529 
589 665 715 766 779 862 863 875 952 949 
C A T O R C E MIL 
020 024 087 100 124 134 177 185 203 211 
313 429 431 438 472 479 480 504 517 529 
585 591 600 623 642 698 730 753 760 780 
860 864 894 926 949 982 984 995 
OUINCE MIL 
012 068 069 309 149 175 185 352 369 376 
422 442 472 530 567 599 656 658 660 789 
864 921 927 935 990 
D I E Z Y SEIS M I L 
012 032'044 047 050 062 078 114 144 207 
242 292 358 366 375 378 439 546 598 625 
I 740 788 793 809 818 820 826 828 842 847 
896 920 935 976 
D I E Z Y S I E T E MIL 
046 051 J64 169 171 192 221 232 281 
433 499 524 607 618 654 701 723 739 
790 829 835 836 844 852 882 907 923 
995 
DTí?Z Y OCHO MIL 
059 063 139 140 150̂ 188 192 193 
312 314 316 324 341 864 394 424 





















161 164 190 212 239 242 250 334 
452 487 514 530 531 569 589 62G 
748 762 790 792 796 807 824 859 
950 961 
T R E S MIL 
005 012 013 021 053 061 085 086 097 133 194 204 
245 254 287 301 345 359 401 412 431 508 518 529 
586 595 613 633 664 691 702 752 859 905 915 923 
938 946 964 993 
CUATRO MIL 
006 035 045 078 081 096 097 111 151 162 164 
218 231 252 265 305 331 355 378 415 455 460 
469 536 545 560 571 592 598 600 603 617 Gil 
715 719 741 770 804 819 827 990 991 995 
CINCO MU. 
046 084 108 158 192 230 246 261 270 284 296 
362 379 421 428 429 460 467 491 526 568 580 













f?>» m a jp» ^ | B 
122 131 132 
479 486 539 
696 738 751 
993 
031 063 OSO 
330 382 430 
566 689 704 
950 
049 056 135 
433 439 445 
S E I S MIL 
141 158 219 278 323 343 367 428 
579 597 609 613 621 632 643 648 
768 821 868 872 885 912 938 960 
S I E T E MIL 
083 110 127 157 193 251 280 287 
443 444 447 460 473 496 500 507 
723 737 741 788 855 874 894 898 
OCHO MIL 
139 173 192 295 302 305 326 343 
503 615 641 708 747 750 810 811 
N U E V E MIL 
009 059 070 083 085 150 182 201 202 203 216 
318 346 456 467 470 475 487 591 626 651 661 
703 711 747 760 842,845 870 949 967 972 976 
D I E Z MIL 
000 054 074 077 084 088 135 189 191 199 202 207 
208 233 272 323 357 373 414 415 420 422 437 469 
485 517 549 651 691 692 698 729 772 823 836 858 
874 878 890 937 938 
ONCE MIL 
043 059 073 178 210 225 279 285 292 305 319 410 
437 465 469 482 485 490 506 554 570 578 642 644 








































































D I E Z Y N U E V E M I L 
035 046 065 092 089 113 173 214 255 281 
390 391 429 438 455 456 475 480 506 508 
569 589 659 673 697 703 716 733 749 827 
937 949 904 967 992 994 
V E I N T E MIL 
042 049 091 131 210 258 296 306 329 335 
389 403 466 508 533 542 549 556 573 589 
660 749 789 801 820 922 928 975 
VEINTIUN MIL 
018 055 059 077 080 086 106 113 122 193 
217 266 270 307 313 333 341 351 368 388 
446 453 466 489 514 558 590 631 633 663 
730 745 748 756 766 774 788 885 892 • 
VEINTIDOS MIL 
076 078 103 189 202 216 257 267 330 345 
412 416 425 433 445 459 462 463 510 550 
617 651 655 G5G 729 755 762 816 845 904 
926 930 986 
V E I N T I T R E S M I L 
065 072 109 187 ^16 289 296 298 320 350 
3,71 423 434 488 500 512 520 546 555 565 
656 670 672 696 743 759 771 819 823 942 
975 978 980 981 
V E I N T I C U A T R O MIL 
039 058 069 071 142 153 155 168 
331 350 370 377 432'442 452 454 
623 G50 653 660 674 682 686 734 
753 797 899 901 909 916 928 965 
VEINTICINCO MIL 
045 108 138 139 148 191 193 202 
262 264 267 302 319 414 420 438 
521 524 545 555 571 580 634 652 
7-Í5 764 815 827 835 853 899 900 
V E I N T I S E I S M I L 
045 063 104 105 156 218 234 235 
352 377 379 475 490 599 044 654 
863 890 895 910 996 
V E I N T I S I E T E MIL 
040 075 099 137 139 156 167 186 
264 271 362 369 404 421 460 465 
642 652 669 712 
VENTIOCHO M I L 
026 070 074 109 122 128 140 162 
284 290 313 321 330 332 362 420 
564 570 588 597 628 682 686 699 
812 814 820 856 874 877 896 899 
950 971 972 988. 991 
V E I N T I N U E V E MIL 
053 095 102 129 145 155 163 168 
195 254 297 320 329 356 360 362 
471 472 511 526 535 540 587 605 
704 707 718- 746 801 818 821 855 





















i o t e i e f o n í a 
Progrnjna para hoy día 12: 
M A D R I D . Unión Radio, 430 inetros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
chostra interpretará las siguientes obras: «Les 
noces de Fígaro» (obertura), Mozart; «SOUVP-
nir de Monna Lisa», Liucke; «Auras de Anda-
lucía», (fox), Esquembrc; «Pan y toros» (fan-
tasía), Barbieri; «Recuerdos de Andalucía» 
bolero)iOcon; jota de «La Dolores», Bretón. 
Noticias, anécdotas, 'cartelera teatral y charla. 
«El ama», Gabriel y Galán (interpretado por 
los «speakers»).—22, Selección de la ópera «T-u-
cía do Lammennoor», do Donizetti. Reparto: 
Liteía. señorita Isabel Soria; Edgardo, señor 
Campiña; Alisa, señora Barca. Conferencia so-
bro la ópera italiana con ejemplos musicalos 
por el distinguido musicógrafo, profesor del 
Conservatorio, Conrado del Campo.—24, Cierre 
do la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros.—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18 0?.. E l Septimino Radio intcipnia-
rá: «Marcha húngara», Schubert; «upespoái-
da de Wotan y el encantamiento del fuego»; 
Wagner; «Menuetto», Mozart; «El califa de 
Bagdad», (obertura), Boieldien, y bailables.— 
18,50, Ultimas informacionesc de Prensa.—21, 
Curso radiado de Esperanto, bajo el patrona-
to de la i7. C. E . . por el profesor señor Dq-
monech.—21,20, El Septimino Radio interprc-
lar.i; «KigoleHo». (fantasía), Vcrdi.—21,10, 
Conferencia por el señor Serra y Boldú so-
bre «Captiris y can^ons de pandero».—22, Re-
transmisión del concierto que dará en la 
plaza del Rey la banda del regimiento In-
fantería de Badajoz, dirigida por el músico 
mayor, don Julián Palanca, interpretando: 
«Salvación de Esp'qña» (pasndoble), F Alon-
gó; «Benamor» (fantasía). Luna. 
V I D A R E L I G I O S A 
— o — 
SOLEMIÍE B E N D I C I O N £ ZJSAXJQTJJLACION 
D E L A I G L E S I A D E MARIA INMACU-
L A D A ( F U E N CARRAL, 111). 
E l día 15, solemnidad da la Asunción de 
Nuestra Sonora, tendí** lugar la solemne 
inauguración del templo que las Uijas de 
Muría Inmacu'.rtda, para el servicio domés-
tico, dedican a su excelsa Patrona. 
L a primera misa será a las scie, conti-
nuando después hasta las nueve, cada media 
hora. 
A las diez será la solemne, con exposición 
do Su Divina Majestad y sermón a cargo del 
reverendo padre Florentino Laria, S. J . 
Después de la misa so dará la bemiieinn 
papal, concedida especialmente por Su San 
tidad a los que asistan a esto acto. 
Quedará Su Divina Majestad expuesto has-
ta las cinco y media de la tarde, que se 
dará principio al octavario de la Asunción 
do Nuestra Señora; a continuación, solonme 
Tcdcmn y resei'va. 
En los demás días del octavario se expon-
drá Rn Divina Majestad después de la misa 
de diez, quediimio manifieslo hasta las seis, 
que se rezará el santo rosario, ejercicio del 
octavario y reserva. 
Lw religiosas ti.non el gusto de invitar a 
tan piadosos actos a ios bienhechores y de-
más persogas rpio han contribuido con sus 
limosnas para la construcción del templo y 
a todas sus colegialas. 
D I A 12.—jMiércoles.—Santa Clara, virgen y 
fundadora; Santos Macario, Julián y Aniceto, 
mártires; llerculano, Obispo, y Santas Feli-
cisima, Hilaria y Nimia, mártires. 
lia misa y oficio divino son de Santa Clara, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Francisco de 
Borja y San Juan Berchmans. 
Cuarenta Horas.—Descalzas Reales. 
Corto do María.—Del Pilar, en las Escuelas 
Pías do San Fernando, Comendadoras de í̂ nn-
tiago y parroquias del Salvador y San Nico-
lás, San Andrés, San Ildefonso y Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Parx-cquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Asilo de San José de l a Montaña (Cara-
15).—Do cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
» Parroquia de San Millán.—A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad y misa de 
comunión; por la tarde, a las siete, continúa 
la novena a Nuestra Señora del Tránsito, es-
tación, rosario, sermón por don Rafael Sanz 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. 
Parrouuia do San Josó.—Continúa la nove-
na a la Virgen de la Paloma. A las siete 
de la tarde, exposición, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por don Eudosio González, 
reserva y salve. 
Parroquia do San Pedro el Roal.—Continúa 
la novena a Nuestra Señora de la Paloma. 
A las ocho, misa de comunión; a las diez, 
exposición de Su Divina Majestad, misa 
solemne y reserva-, por la tarde, a las 
KÍÍU', exposición, corona dolorosa, sermón 
por don líafael Sanz de Diego, ejercicio, re-
serva y gozos. 
Sa2i Podro el Real (filial del Buen Conse-
jo).—Continúa la novena a San Roque. Por 
la tardo, a las sielo, exposición, rosario, ser-
món por don Domingo Blázquez, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pe-rroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa do cofeunión para la Congrega-
ción do Nuestra Señora dol Pilar. A las doce, 
misa rozada en el altar do la Virgen. 
Religiosas Descalzas Reales (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, y a las diez, misa solemne con ser-
món, y a las seis y media, ejercicios, com-
pletas y solemne procesión de reserva, 
JUEVES EUCARISTIC08 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San 
Lips: A las ocho y media.—San Sebastián: A 
las seis, siete y odio.—Santa Bárbara: A las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón db 
Marín: A las ocho y media.—Salvador y San 
NicoláBí A las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoleto»; A las ocho y 
medio, misa de comunión.—Asilo do Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejerdeio.—Buena Dicha: A las ocho 
V media, misa do comunión .general con expo-
rnvns: A las ocho y inedia.—Ca-
puchinas:. A las siete y ocho, con exposi. 
ción.—Comendadoras de Santiago: A las ocho» 
y media.—i.sdavas dd Sagrado Corazón (pa-
seo de Martínez Campos): A las sets.— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Dospilal de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
Carinen: A las ocho.—Jerónimas del Corpus 
Christi: A las ocho.—Jesús: A las siete, sie-
te y inedia y ocho.—Pontificia: A las seis y 
a las ocho.—San Manuel y San Benito: A 
jas siete y a las ocho y media.—San Pascual: 
A las nuevo.—San Pedro: A las ocho.—San-
tuario del Perpetuo Socorro: A las'ocho. 
« * * 
(Este poriódiM m puMioa con censura sola 
BláStlM>| 
Miércoles 12 de agosto de 1925 
E L D E B A T E MADRID.—Año XV—Nfim. 5.015 
za 



















VESTIDOS DE PUNTO DE SEDA, CORTES, PARA SEÑORA 
VESTIDOS DE EOLIEN DE SEDA PARA SEÑORA 
VESTIDOS DE TRAVERSINA DE SEDA MEZCLA PARA SEÑORA 
VESTIDOS D E ENCAJE DE SEDA PARA SEÑORA 
VESTIDOS DE METEORO DE SEDA PARA SEÑORA 
VESTIDOS DE CREP GEORGETTE PARA SEÑORA 
VESTIDOS DE FULGURANTE DE SEDA PARA SEÑORA 
VESTIDOS DE TUSOL DE SEDA PARA SEÑORA 
Sedas lavables, 90 centímetros ancho, todos colores, y otra infinidad de retales con la 
misma baratura. 
E N T R A D A 
L I B R E 
Para hacor Licores, Jaralbcs y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por major: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 BARCELO: •9. A V I S O . 9 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resulta<\o y las 
más elegautoe. 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKiD, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
IS 
Pídanse catálogos ilustrados, qtie se enviarán gratis. 
AliKEONEDA de magnífico 
naobiliario por ausencia. 
B a r q u i l l o , 8 duplica-
do, principal izquierda. 
E S C U E Z i A S . Oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio, plaza Car-
men. 
S A N T A T E S E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
C o m p r a s 
H O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Uuión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
S E L L O S españoles, pago 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
C O M F S O alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4, compra-venta, 
esquina Churrruca. 
COMPItO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
O p t i c a 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
S&EGAIiO lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume-
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-




V I U D A D E RUANO 
Ha fallecido en Collado Mediano 
el día 8 de agosto de 1925 
Habiendo recibido la bendición de Su 
Santidad 
H. E. 
Sus hijos, don Francisco, don Felipe, 
doña Filomena, doña Blanca, d o ñ a M a r í a ; 
hijos políticos, doña Mar ía Teresa de Cár-
cer, doña Consuelo del Campo, don Pe-
dro Gómez Carcedo, don Gerardo Martí-
nez y Vargas Machuca, don Ramón Ruiz 
Martínez y don José de Cárcer; nietos, 
nietos políticos, bisnietos, hermanos y her-
manos polít icos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
E l funeral se celebrará hoy día 12, a las 
diez de la m a ñ a n a , en la parroquia de 
San Jerónimo el Real. 
Varios señores Prelados tienen concedi-
das las indulgencias acostumbradas. 
A. 3. (5) 
tomado en plena NEURASTENIA 
o en un estado de gran DEBILIDAD, 
demuestra ser el más activo de los 
reconstituyentes 
Laboratorio R. Bescansa. Santiago de Galicia. 
Pídase en todas las farmacias de República 
Argentina y Cuba. 
MCTEBLSS t«do» estilos, 
de lujo, modesto», precios 
de ocasión, económicos. 
Palafox, 15. 
t 
X X I I ANIVERSARIO 
DE LA EXCELElSTiSIMA SEÑORA 
Doia Rnoela Pérez ile Barradas y Beraay 
DUQUESA DE DENIA 
Dama que fué de sus majestades doña 
Isabel II y doña Mercedes, y últimamente 
de doña María Cristina. 
Que falleció en esta Corte el día 13 de 
agosto de 1903. 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren el día 13 
del corriente en la iglesia de Jesús y en 
las Religiosas Reparadoras (calle de Tori-
ja) y el 14 en l a parroquia de Santa Bár-
bara, serán aplicadas por el eterno descan-
so del alma de dicha excelentísima señora. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnie-
tos y demás parientes, 
RUEGAN a los amigos de la señora 
finada se sirvan encomendarla a 
Dios. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en l a forma acostum-
brada. (A. 7.) 
Oficinas de Publicidad C O R T E S , Valverdo, 8, l . ' 
«LOS TIROLESES», Puerta del Sol, 14, 
T R E S M A N A N T I A L E S D I S T I N T O S 
I tnrr i Santo (aparato respiratorio). Dama I t u r r l (apa-
rato renal), Carmelo (aparato digestivo). 
Temporada oficial: 1.° julio a 30 septiembre. 
Autos a las estaciones de Tolosa v Lecumberri. 
an t iguos 
y 
r ec i en te s 
r a d i c a l m e n t e 
POR LA 
qne proenra J P u l m o n e s r o h u s t o S s 
despierta el J L p e t i t o ? aumenta 
las I f u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n o s 
y preserva de la 
L. PAUTAUBERGE, 10, rae de GoEstanthople, Paris y taJas Famaciasj 
n 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS, 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
LOS EXCELENTISIMOS SEÍWI?T-S 
U ñ n 8*10® l n i o B o t i i n f l I l A n 
SU E S P O S A 
M A R Q U E S E S D E R E T O R T I L L O 
Y SU HIJO, EL MUY ILUSTRE SEÑOR 
F A L L E C I E R O N E N 1 D E J U L I O D E 1895, 14 D E AGOSTO D E 1908 
Y 2 D E D I C I E M B R E D E 1919 
R . I . P . A . 
Sus hijos, hijos políticos, nieto, viuda y hermanos, 
SUPLICAN una oración por sus almas. 
Sufragios: las misas que se celebren el día 14 del actual en las igle-
sias de San Sebastián, Descalzas Reales y Jerónimas Recoletas del Cor-
pus Christi, de esta Corte, y las del mismo día en la iglesia parroquial 
de Pozuelo de Alarcón; las misas en la iglesia de Castelflorite (Huesca), 
los días 1, 2, 7, 9, 12, 16, 21, 25, 29 y 30 do todos los meses; el manifiesto 
y la misa de doce de los días 1 de todos lós meses, en las Jerónimas 
Recoletas del Corpus Christi; la misa de ocho y media en el altar del 
Carmen de la parroquia de Santa Bárbara, de todos los días 2 y la ex-
posición del Santísimo Sacramentó de todos los 29 en la iglesia del 
Beato Orozco, serán aplicados por el eterno descanso de las almas de los 
finados. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
| Igualdad de calidad y tamaño. 
Podid catálogo á 
R/SATTHS. © R Ü B E i ? , 
[ ApartadoISS, B I L B A O 
Trabajando en bu i t o 
pia cíisa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medins y calceti-
nes «WEINHAGEN». 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En M«dnd: 
Avenida Pi Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
que conozcan rsta 
ciase de máquinas. 
T a n t o e n l a s p e q u e ñ a s 
h a y s i e m p r e q u e t e m e r e l 
t e r r i b l e p e l i g r o d e l a s 
e j o r a d e l a g u a q u e b e b é i s 
M i n e r a l i z a d l a c o n l o s c é l e b r e s 
que dan instantáneamente un agua alcalina, 
litinada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 
pura o mezclada con vino. 
Depositario para España: 
O L I V E R E S 
Paseo de la Industria, 14 
BARCELONA 
mk m m f& & B̂SOPES, PRÉSBITAS m W m B * & NI VISTAS DÉBILES 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italia.no de fama 
mundial L O I D U evitaréis el uso de los lentes y adquiriréis una envidiable vista, 
incluso las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante Utoro gratis. 
Dep. -«.íeneral: Ugo Marone, Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), Napoli (Italia). 
v m o s , COÑAC 
PROPIETARIOS: 




i m m Híioíiclata 
N a v a s d e Tolosa, 5 
IS/IA D R i O 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E X C E L E N T I S I M A S E 5 
Y P E R E Z D E B A R R A D A S 
D U Q U E S A V I U D A D E U C E D A Y E S C A L O N A , E T C E T E R A 
F a l l e c i ó e l 15 de agos to de 1923 en esta Cor te 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Sus muy afligidos hijos, los excelentísimos señores duquesa viuda de Almenara 
Alta, condesa de P e ñ a r a n d a de Bracamonte, duquesa de Medina de Ríoseco, duquesa 
de Estremera y duque de Osuna; hijos políticos, los excelentísimos señores duquesa 
de Osuna, conde de P e ñ a r a n d a de Bracamonte y duque de Estremera; nietos, nie-
tos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos polít icos y 
albaceas testamentarios, ' 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
El funeral que ha de celebrarse en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, 
de esta Corte, m a ñ a n a jueves, 18 del corriente, a las diez de la m a ñ a n a , y las mi-
sas del 14 en el panteón del cementerio de San Isidro, más las que se digan en igual 
d ía en las iglesias de las Administraciones de provincias, serán aplicadas por el eter-
no descanso del alma de la finada. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Folletón de EL DEBATE 12) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmente para E L DEBATE 
por Emilio Carrascosa) 
ocultaban los huecos abiertos a la galer ía de re-
tratos fué descorrido por una mano invisible, y 
en el marco de la puerta se des tacó la silueta de 
una mujer, que permanec ió inmóvil unos instan-
tes examinando con curiosidad a la recién llegada. 
Los labios del conde dibujaron una sonrisa, un 
mucho de burlona. 
—Simona—dijo—, te présenlo a Gisela de Borck-
man, sobrina y pupila de mi lía la baronesa. 
Y volviéndose a la señor i ta de Borckman, anle 
la que se inclinó en un gentil saludo, a ñ a d i ó : 
—Gisela, la condesa de Vesarhély, mi mujer. 
Simona avanzó, extendida la mano, hacia Gise-
la, quien, Iras un instante de vacilación salió al 
encuentro de la condesa enlazándola por la cin-
tura con sus largos y huesosos brazos, al tiempo 
que murmuraba para sí aquellos versos que el 
cruel Nerón decía hablando de Brilannicus: 
Abrazo a mi r iva l , 
pero es para ahogarlo. 
—Ya veo, y le felicito cordialmente por ello. 
que tu estado de salud es excelente. A l llegar a 
la Ouercia y encontrar cerradas a piedra y lodo 
balcones y ventanas t emía por un momento que 
os hubiera dado la peste—dijo Rodolfo en tono 
irónico. 
— Y apuesto a que en aquel mismo momento 
preparaste la fórmula de pésame. Puedes estar 
seguro dê  que no he tenido la menor in tervención 
en ello—replicó Gisela, no menos burlona que el 
conde. 
— ¿ P u e d o saludar a la baronesa de Crutzner? 
•—preguntó Simona. 
— M i tía me ha encargado que te diga que los 
sufrimientos que le proporciona su enfermedad la 
tienen en un estado poco apropós i to para recibir 
visitas ex t r añas . Acaso puedas verla a la hora de 
comer, si se encuentra con fuerzas para bajar al 
comedor—respond ió Gisela con impertinencia, tra-
tando de adivinar en el rostro de la condesa el 
grado de impres ión que le causara la desconside-
rada repulsa que tanto se había complacido en 
transmitirle. Una dolorosa sorpresa se p in tó en 
la mirada de Simona. Gisela, satisfecha de la pro* 
fnndidad de la herida que acababa de abrir , se 
volvió hacia el conde: 
—Esta consigna, como puedes suponer, no reza 
contigo, y har ías bien en subir cuanto antes a 
ver a la lía. Desde ahora le prevengo que le será 
muy difícil hacerle perdonar por el acto de inde-
pendencia que por t i y ante t i .acabas de realizar, 
Se encogió de sdeñosamen te de hombros Ro-
dolfo, y ofreciendo el brazo a su mujer le d i jo : 
—Voy a a c o m p a ñ a r t e a tus habitaciones, dondo 
podrás reponerle un poco de las fatigas del via-
je, antes de vestirte para comer. 
Simona, apoyándose ligeramente en el brazo do 
su marido se dejó llevar. Contristada por la fran-
ca hostil idad que le demostiaba su nueva familia, 
de la que era una prueba la acogida que acababa 
de hacérse le , se convenció de una cosa, en cuy y 
posibilidad ni siquiera había pensado hasta en-
tonces; que el conde de Vesarhé ly se h a b í a ca-
sado contra la voluntad de su tía la baronesa de 
Crutzner. 
Dominada por este pensamiento a t ravesó , indi -
ferente a las maravillas que encerraban los lujo-
sos salones que conduc ían a sus habitaciones pr i -
vadas. 
Se detuvo el conde y a b r i ó la puerta de una es-
tancia invitando a su mujer a pasar. Era un cuar-
to de dormir con las paredes vestidas de seda 
rosa pál ido, bordada de guirnaldas de margaritas. 
Los muebles, de elegante y sobrio estilo, eran de 
laca blanca, con incrustaciones de oro. Dos lám-
paras de plata maciza, primorosamente cincelada, 
y una gran copa del mismo precioso metal, en la 
que se abr ía un manojo de orqu ídeas , -de una 
rara variedad, ornaban una consola de bronce, 
dorada a fuego. Algunos grabados de época com-
pletaban el decorado. Conliguo a ta alcoba hab ía 
un saloncito no menos rico y confortable. Todo 
halagaba a los ojos. Todo invitaba a un reposado 
bienestar... Pero c! encanto de aquel ín t imo y 
gracioso alojamiento era el panorama, realmente 
maravilloso, que desde allí se contemplaba, y que 
h a b í a deslumhrado a Simona, desde la galer ía de 
retratos. 
Rodolfo se a ce r có a una de las ventanas, e i n -
dicando una cons t rucc ión de reducidas dimensio-
nes, pero del más puro estilo, cuya blancura des-
tacaba más sobro el verde fondo del bosque: 
— L a ermita—dijo—. Allí habita la canonesa de 
Vesarhély, tía María Teresa. Mañana, d e s p u é s de 
almorzar, te Uevai'é para que te conozca, y estoy 
seguro de que os en tende ré i s muy bien, porque 
es muy buena. 
La joven condesa sonr ió . 
—Yo quiero, aun ̂ ntes de conocerlos, a aque-
llos a quienes tú amas, Rodolfo—dijo con ternura. 
Fue entonces el conde el que sonr ió afectuosa-
mente. 
—Con la b a r o n e s a — r e s p o n d i ó a la afirmación 
de su mujer—te será más difícil la a rmon ía , por-
que tía Hermanee es autoritaria y casi nunca be-
névola. Pero durante muchos años fué la d u e ñ a 
de la casa, tanto en vida de mi padre, como des-
pués , y no quiero herirla, p r ivándola , de pronto, 
de este privilegio que ella estima en mucho. Ade-
más , tú eres muy niña y necesariamente has de 
estar poco experimentada todavía en los meneste-
res del gobierno de una casa... 
Miró sorprendida Simona a su marido. ¿Hab ía 
sido para esto, para someterla al dominio autori-
tario de esta mujer de ca rác te r difícil, para lo 
que Rodolfo se hab ía unido a ella, para lo que 
la había t ra ído a la Quercia desde tan lejos, arran-
cándola de su casa? 
Pero aunque la mirada de su mujer fué muy 
expresiva, el conde parec ió no comprenderla, por-
que no contes tó 
Opr imió el bo tón de un timbre,, a cuya llamada 
acudió un criado y pidió que les sirviesen un 
refresco. 
Simona apenas lo p robó . Casi inmediatamente 
se levantó Rodolfo, d ic iéndole que podía emplear 
su tiempo como quisiera, hasta la hora de la co-
mida, para la que le rogaba que se vistiese, aun-
que hab ía de celebrarse en familia, porque la co-
mida y recepción con motivo de su boda estaba 
seña lada para el día siguiente.. 
—No creo necesario decirte que tienes Plena l l " 
bertad. Aquí es tás en tu casa, que yo espero 
que te sea grata y amab le—añad ió con exquisita 
cor tes ía . 
—Yo no puedo menos de sentirme satisfecha y 
complacida de estar donde tú estés—fué a decir 
Simona, pero esta sincera exc lamación que veni 
derecha del corazón m u r i ó en los labios. Voz íe? 
m á s se sintió tomada de aquel ex t raño mutismo 
que tan a menudo la dominaba en presencia & 
conde, y en esta ocasión hasta halló un consue 
para su intranquil idad y azoramiento, viendo ale 
jarse a su marido. 
IX 
Rodolfo le hab ía dicho que aquella era su casa. 
Como todos los esp í r i tus meditativos, Sirnon 
h a b í a gustado desde n iña mirarse interiorment , 
de cuando en vez, do buscar en su alma y 
minar su conciencia y su corazón, repasando ê  
la memoria los mi l incidentes e impresiones de 
vida diaria. 
La soledad era para ella en tales moraenlos 
amiga dulce y ca r iñosamen te comprensiva, 
nos escucha con atenta benevolencia, a la que 
fiamos nuestros secretos y con la que dep31'^"^ 
de nuestras esperanzas y de nuestras ilusión 
a menudo imprecisas e irrealizables machas v 
veces. 
LContiJtMifM 
